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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: 1 ."-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León.
Hace saber: Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
26 de noviembre de 1992 (BOE número 285, de 27 de noviembre), por el presente anuncio se procede a la notificación de diversos docu­
mentos de deuda respecto de los sujetos responsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial se deduce la falta de ingreso de las cuotas del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos y empresas con responsabilidad solidaria durante el periodo y por el concepto que se señalan, por lo que se formu­
lan los presentes documentos de deuda, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 77 a 81 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el R.D. número 1517/91, de 11 de octubre (BOE del 25).
El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. En 
el caso de que no existiese oficina recaudadora en la localidad del sujeto responsable, podrá efectuarse el mencionado ingreso mediante giro 
postal ordinario, en la forma establecida en el artículo 24 del mencionado Reglamento. Los plazos para el ingreso de los documentos de 
deuda serán:
-Los publicados en el Boletín Oficial de la Provincia entre los días 1 y 15 del mes, desde el día siguiente a su publicación hasta el 
día 5 del mes siguientes, o inmediato hábil posterior.
-Los publicados en el Boletín Oficial de la Provincia entre los días 16 y último del mes, desde el día siguiente a su publicación 
hasta el día 20 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en los presentes documentos de 
deuda, o sin que se haya formulado recurso de reposición, o si formulado éste hubiese sido desestimado, o mediasen más de 30 días desde su 
interposición sin que se hubiese notificado la resolución del mismo, siempre que hubiesen pasado -en todo caso- los dos meses naturales 
siguientes al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y aunque se formule la reclamación económico-administrativa, se expedirá la 
correspondiente certificación de descubierto con el recargo de apremio, que constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro del débito en 
vía de apremio.
Contra los presentes documentos de deuda y dentro de los quince días hábiles siguientes al de su publicación, podrá interponerse recla­
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Regional de Castilla y León, o recurso de reposición potestativo y previo a 
la vía económico-administrativa ante esta Dirección Provincial, en el mismo plazo de quince días.
El Director Provincial. P. O. El Subdirector de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
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Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON 
Dependencia de Recaudación 
Unidad de Recaudación
Don Ramiro Benito Rubio, como Jefe de la Sección Administrativa de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Delegación de León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos e importes 
que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación ha sido dictada la siguiente:
Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse el interesado, se le 
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le 
asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 ."-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, avenida José Antonio, número 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, si que puedan simultanearse ambos recursos.
2. "-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. "-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente
Reglamento se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4 "-Que conforme establece el artículo 51.b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. —Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos, son los siguientes:
En León a 28 de septiembre de 1994.-E1 Jefe de la Sección Administrativa de Recaudación, Ramiro Benito Ruble.
REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS
IDENTIFICACION SUJETO RESPONSABLE LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
24/201131
24/202610
24/202901
24/203307
24/203369
24/204085
24/204284
24/204287
24/204329
24/204350
24/204406
24/204490
24/204551
24/204561
24/205558
LANA MATEO EDUARDO LEON R94/0198 1/93 28.948
VIDAL MARTINEZ VICENTE LEON R94/0205 2/93 3/93 57.695
GALLEGO TEJEDOR VICENTE LEON R94/0207 9/93 12/93 115.790
COCA CUETO LUIS LEON R94/0211 1/93 12/93 347.371
RODRIGUEZ LLAMAZARES VICENTA LEON R94/0213 4/93 10/93 126.490
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO LEON R94/0219 1/93 12/93 547.430
ALVAREZ FERNANDEZ VICENTE LEON R94/0222 1/93 12/93 347.371
MORAN MARTINEZ ALEJANDRO LEON R94/0223 11/93 12/93 57.895
VALLE BLANCO SANTIAGO LEON R94/0225 1/93 12/93 347.371
SAN JOSE LABRADOR VICENTE LU LEON R94/0227 1/93 12/93 347.371
FERNANDEZ ALLER JOSE LEON R94/0228 1/93 12/93 611.712FERNANDEZ VIÑUELA MANUEL LEON R94/0230 3/93 12/93 202.633
URRUCHI LAREQUI ROBERTO ARMUNIA R94/0035 10/93 28.948
DIEZ RIO BASILIO VALDEMORA R94/3335 11/93 28.948
GARCIA FERNANDEZ ALBERTO LA BAÑEZA R94/3342 1/93 12/93 347.371
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24/205772
24/206199
24/206300
24/206570
24/206596
24/206598
24/206654
24/206838
24/206855
24/206907
24/207007
24/207276
24/207400
24/207417
24/207907
24/207968
24/208139
24/208157
24/208349
24/208434
24/208624
24/208854
24/208884
24/208960
24/209054
24/209249
24/209405
24/209612
24/209702
24/209805
24/209975
24/210062
24/210283
24/401644
24/402164
24/402748
24/402836
24/402993
24/403050
24/403068
24/404351
24/405476
24/405510
24/405792
24/405884
24/405923
24/406084
24/406498
24/406693
24/406735
24/406896
24/406907
24/407035
24/407238
24/407251
24/407381
24/407956
24/408021
RESORBIMOS LINACERO CLEMENTE LEON R94/0244 4/93 12/93 260.528
BENAVIDES GARCIA AMADOR LEON R94/0248 3/93 28.948
FERNANDEZ CASTELLANOS EUFEM ASTORGA R9 4/3350 2/93 8/93 57.895
ALMOZARA JOVER M ISABEL LEON R94/0257 1/93 12/93 231.581
GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO LEON R94/0259 1/93 12/93 347.371
LOPEZ FERNANDEZ PAZ LEON R94/0260 7/93 21.791
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LEON R94/0262 3/93 12/93 173.686
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA ARMUNIA R94/0036 1/93 12/93 347.371
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO LEON R94/0264 4/93 12/93 260.528
MILLAN GONZALEZ JOSE LEON R94/0266 1/93 12/93 347.371
CARBALLO ANIA LUIS LEON R94/0271 1/93 12/93 289.476
MARTINEZ/ALONSO BENIGNO VILLAOBISPO REGUE R94/0287 1/93 12/93 347.371
VELILLA MEDINA M ANGELES TROBAJO CAMINO R94/0276 6/93 11/93 57.895
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LEON R94/0278 1/93 12/93 347.371
PRIETO REDONDO VICENTE CEBRONES RIO R94/3380 1/93 3/93 86.843
GONZALEZ PAZ JOSE L LEON R94/0284 2/93 12/93 318.424
GUTIERREZ CANON ANTONIO ROBLEDO VALDUERNA R94/3385 5/93 28.948
FERNANDEZ GARCIA MANUEL GRADEFES R94/3386 1/93 12/93 347.371
FLECHA VERDURAS ENRIQUE LEON R94/0288 1/93 11/93 318.424
MARTIN VALLEJO MIGUEL LEON R94/0290 1/93 12/93 347.371
ORTEGA MASEDA VALERIO LA BAÑEZA R94/3395 1/93 12/93 347.371
MARTINEZ REDONDO MANUEL LEON R94/0298 1/93 12/93 347.371
CORDERO GONZALEZ MVALENTIN LEON R94/0300 1/93 12/93 347.371
GUTIERREZ GONZALEZ MARIO LEON R94/0301 1/93 12/93 347.371
GUTIERREZ GARCIA PABLO TROBAJO CAMINO R94/0302 2/93 10/93 115.790
NICOLAS MARTINEZ JUAN SANTIA LEON R9 4/0307 1/93 12/93 347.371
BARRIO RODRIGUEZ ARTURO LEON R94/0310 1/93 12/93 347.371
PEREZ GONZALEZ MAXIMINO ACEBES PARAMO R9 4/3419 1/93 12/93 347.371
GARCIA ALVAREZ VISITACION LEON R94/0312 6/93 9/93 115.790
GONZALEZ SANTA ENGRAC ALVA LEON R94/0314 2/93 28.948
PAÑIAGUA MUÑOZ DOMINGO LEON R94/0319 4/93 28.948
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MAR LA VIRGEN CAMINO R94/3423 1/93 12/93 347.371
GARBAJOSA BALSAS ROBERTO LEON R94/0323 1/93 12/93 347.371
ESPINOSA GARCIA M NIEVES TROBAJO CAMINO R94/0332 3/93 28.948
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO LEON R94/0334 2/93 12/93 318.424
PASCUAL DIEZ FERNANDO CISTIERNA R9 4/3434 2/93 10/93 115.790
ROBLES BARRERO M MAGDALENA LEON R94/0338 3/93 28.948
HIDALGO BARRIOLUENGO M DIAM TROBAJO CAMINO R94/0340 1/93 12/93 347.371
PIMENTEL CAMPOS MARIA IS LEON R94/0342 1/93 5/93 144.738
RODRIGUEZ VELASCO EDUARDO LEON R94/0343 3/93 7/93 252.979
COLEANTES DIEZ MAXIMO CISTIERNA R94/3446 1/93 11/93 318.424
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS LEON R94/0363 1/93 12/93 347.371
RASADE DIAZ RODOLFO LEON R94/0364 1/93 12/93 347.371
BELLO BERMEJO JUSTINO LEON R94/0370 1/93 12/93 347.371
RASTRILLA SUAREZ JOSE LEON R94/0371 1/93 12/93 347.371
MURIAS MARTINEZ ALFONSO LEON R94/0373 6/93 28.948
ALONSO AMEZ JAVIER LEON R94/0374 2/93 4/93 57.895
SANTOS PEREZ FRANCISCO JA S ANDRES RABANEDO R94/0375 1/93 4/93 57.895
ORDAS FERNANDEZ ADONINO TROBAJO CAMINO R94/0378 1/93 28.948
PUENTE SANTOVEÑA JOSE LUIS LEON R94/0379 1/93 28.948
SANTAMARIA VEGA MARTINA AURE LEON R94/0382 1/93 12/93 347.371
ARIAS PEREZ ERNESTO LEON R94/0383 1/93 28.948
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO LEON R94/0386 1/93 12/93 347.371
DIAZ GARCIA MARIANO LEON D94/0033 12/93 3.618
MARTINEZ MARTINEZ TEODORO LEON R94/0388 8/93 12/93 144.738
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO LEON R94/0389 1/93 12/93 202.633
GIL RODRIGUEZ JOSE LEON R94/0395 1/93 12/93 347.371
GONZALEZ MARCOS FRANCISCO LEON R94/0397 11/93 28.948
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ASTORGA R94/3475 1/93 12/93 289.476
LEON R94/0398 1/93 12/93 347.371
BOÑAR R94/3476 5/93 12/93 57.895
LEON R94/0400 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0404 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0405 7/93 28.948
LEON R94/0406 1/93 12/93 347.371
LEON D94/0036 1/93 3.618
LEON R94/0414 2/93 12/93 318.424
LEON R94/0415 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0417 7/93 9/93 57.895
LEON R94/0419 9/93 12/93 115.790
LEON R94/0421 1/93 12/93 374.371
LEON R94/0422 6/93 21.791
VAL DE S LORENZO R9 4/3489 10/93 12/93 66.843
LEON R94/0423 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0428 1/93 12/93 347.371
VILLAOBISPO OTERO R94/3502 6/93 7/93 57.895
LEON R94/0433 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0435 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0437 1/93 12/93 347.371
ASTORGA R94/3507 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0446 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0447 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0449 8/93 28.948
LEON R94/0453 4/93 5/93 57.895
LEON R94/0458 3/93 28.948
LEON R94/0461 4/93 28.948
LEON R94/0463 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0471 4/93 9/93 86.843
MANSILLA NULAS R9 4/3531 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0472 1/93 12/93 347.371
LLANOS DE ALBA R9 4/3533 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0475 1/93 6/93 57.895
LEON R94/0476 3/93 12/93 289.476
LEON R94/0477 2/93 10/93 144.738
LEON R94/0478 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0479 1/93 12/93 289.476
LEON R94/0482 1/93 10/93 289.476
VILLACEDRE R94/3544 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0488 2/93 6/93 115.790
VEGUELLINA FONDO R94/3548 1/93 12/93 347.371
ASTORGA R94/3553 1/93 12/93 347.371
ARMONIA R94/0042 1/93 12/93 347.371
CISTIERNA R94/3556 1/93 12/93 347.371
S ANDRES RABANEDO R94/0502 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0505 10/93 11/93 57.895
LEON R94/0507 10/93 12/93 86.843
ASTORGA R94/3561 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0509 4/93 12/93 260.528
LEON R94/0510 1/93 12/93 347.371
LEON R9 4/0511 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0516 2/93 28.948
S MARTIN CAMINO R9 4/3565 1/93 8/93 231.581
STA MARIA PARAMO R9 4/3566 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0520 3/93 9/93 144.738
LEON R94/0521 10/93 28.948
LEON R94/0522 1/93 12/93 347.371
IDENTIFICACION SUJETO RESPONSABLE
24/408120 CHAMORRO MARTINEZ ALEJANDRO 
24/408167 VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE 
24/408171 LOPEZ GARCIA EVARISTO 
24/408213 MARTINEZ GONZALEZ ANDRES 
24/408342 GARCIA GONZALEZ MARIA AIDITA 
24/408395 BARRIO ROBLES ENRIQUE 
24/408427 CALLADO SAGUILLO JAIME 
24/500919 ORDOÑEZ BERCIANOS JOSE 
24/500919 ORDOÑEZ BERCIANOS JOSE 
24/500940 PRADO GARCIA ANGEL 
24/501855 FUERTES PUENTE LUCIO 
24/502478 GARCIA MORAN ANTONIO 
24/502895 ROMO MARIÑO CRESCENCIO 
24/502984 FRANCO RODRIGUEZ FERNANDO 
24/502985 GARCIA BOLAÑOS ANTONIO 
24/503060 GONZALEZ ORIO GREGORIO 
24/505063 GUERRA PUERTO EVENCIO 
24/505195 GONZALEZ CORDON FRANCISCO 
24/505494 MELON GONZALEZ JOSE 
24/505640 LOPEZ CARBALLEDA JUAN MANUEL 
24/505662 MARTINEZ LOPEZ JESUS 
24/505868 MARTIN ALONSO ARMANDO 
24/506205 ANIEVAS FERNANDEZ ROBERTO 
24/506253 GARCIA PRIETO VICENTE 
24/506284 MATA FERNANDEZ FRANCISCO 
24/700127 MERINO RODRIGUEZ ANGEL 
24/700369 DIEZ CUESTA ENRIQUE 
24/700469 ALVAREZ TOME VICENTE 
24/700503 ROBLES GARCIA PAULINO 
24/700814 FERNANDEZ GARCIA FAUSTINO 
24/700824 FERNANDEZ CASTAÑO JESUS 
24/700884 GARANDE DOMINGUEZ ERAIDES 
24/700923 MARTINEZ SUAREZ FRANCISCO 
24/701053 ALVAREZ LOPEZ ANASTASIO 
24/701234 PATON GARCIA SANTIAGO 
24/701303 FERNANDEZ JAÑEZ EMILIA 
24/701338 GARCIA BURON JULIAN FLORE 
24/701340 PALACIO FERNANDEZ FERNANDO 
24/701515 SEOANE ABUIN SANTIAGO 
24/701674 FONTANILLO ARROYO JOSE 
24/701850 GARCIA LLAMAS ARTURO 
24/701978 GARCIA MARTINEZ MANUEL 
24/702322 CASTAÑO PARDAL JOSE 
24/702326 GARCIA PRIETO DORITA 
24/702410 CALVO PEINADO MANUEL 
24/702647 LAIZ RAMOS JOSE JAVIER 
24/702718 REBOLLO FERNANDEZ AMADOR 
24/702843 MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
24/702864 LOPEZ CORDOBA RAMON 
24/702886 PALANCA OLMO FRANCISCO 
24/702887 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO F 
24/702891 APARICIO FERRER M JOSEFA 
24/702933 ALVAREZ ALVAREZ RAQUEL 
24/702993 GARCIA MIGUELEZ CLAUDIO 
24/703046 BARROS MIGUEL FERNANDO 
24/703047 CABALLERO RODRIGUEZ DIEGO 
24/703058 MARTINEZ ESPESO JOSE MANUEL 
24/703063 SEOANE ALBIIN MANUEL
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24/703088 FONTANO COELLO SANTIAGO 
24/703138 PERRERO CHAMORRO ELISEO 
24/703145 FERNANDEZ HIDALGO FAUSTO 
24/703169 CAMPO GARCIA RAMON 
24/703189 GONZALEZ MARTIN ANTONIO 
24/703199 CASTRO SANTIAGO MARIANO 
24/703414 RAMOS RODRIGUEZ AMABLE 
24/703417 SANDOBAL FERNANDEZ J ANTONIO 
24/703707 MONTIEL GARCIA FRANCISCO 
24/703729 FERNANDEZ GARCIA BALTASAR 
24/703811 OCHOA ALVAREZ EMILIO 
24/703953 REDONDO GASTELO VICENTE 
24/704297 BARREIRO LOPEZ RAMON MARIA 
24/704399 BLANCO DIEZ M BEGOÑA 
24/704484 LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
24/704510 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUI 
24/704599 MORAN VELEZ ROBERTO 
24/704635 GONZALEZ JUAREZ VISITACION 
24/704812 FERNANDEZ CASTILLO D 
24/704813 GONZALEZ CABEZAS VIRGILIO 
24/704826 GARCIA SANTOS RAMON 
24/704895 FERNANDEZ DIEZ JESUS 
24/705047 HUERTA ALVAREZ JOSE MARIA 
24/705127 FUERTES ALONSO MARIA PILAR 
24/705165 PEREZ VILLORIA LUCAS 
24/705167 PELLITERO ROBLES JULIAN 
24/705183 GONZALEZ LEON ALBERTO 
24/705195 FERNANDEZ GARCIA MAUDILIO 
24/705227 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
24/705240 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE S 
24/705264 CENTENO PEREZ JULIO 
24/705273 LORENZO SANTAMARINA MANUEL 
24/705290 BELERDA APARICIO JOSE MARIA 
24/705292 BELARDA APARICIO IRENEO 
24/705325 BLANCO FERNANDEZ FRANCISCO 
24/705327 MELON ALONSO JOSE LUIS 
24/705357 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA AM 
24/705436 GARCIA GARCIA JUAN ANTONIO 
24/705470 ARDOY FRAILE GERARDO 
24/705473 MARTINEZ VAQUERO M DOLORES 
24/705591 GARCIA LOPEZ CESARINO 
24/705720 GONZALEZ GOMEZ ANGEL JESUS 
24/705722 CARRERA VILLARROEL PABLO 
24/705796 ALFAYATE MIGUELES JOSE M. 
24/705876 AGUILAR MARTINEZ JOSE LUIS 
24/705929 FERNANDEZ SANTOS MATIAS 
24/705990 RUA ANDEMOLLO CARLOS 
24/705995 ARES FALAGAN MIGUEL 
24/706121 PRADO MARTINEZ M TERESA 
24/706249 MURCIEGO CHAMORRO VICTORINO 
24/706270 BADILLO BARREALES BENJAMIN 
24/706412 MORENO BLANCO JUAN DIONISIO 
24/706507 GRAÑERAS MARTINEZ MARIA NEOF 
24/706514 IBAÑEZ FRANCISCO CESAR 
24/706542 VINUELA GUTIERREZ NICANOR 
24/706552 MARTINEZ LOZANO CARMEN 
24/706556 FERNANDEZ GARCIA GABRIEL ANG 
24/706605 ROLLAN FUENTES MANUEL 
24/706616 GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO S
LEON R94/0524 1/93 12/93
ARMUNIA R94/0044 1/93 12/93
ARMUNIA R94/0045 2/93 10/93
LEON R94/0525 1/93 12/93
LEON R9 4/0526 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/0527 1/93 12/93
QUINTANA MARCO R94/3569 1/93 12/93
FUENTES OTEROS R9 4/357 0 1/93 12/93
LEON R94/0531 1/93 12/93
CASTROTIERRA R94/3576 3/93
COGORDEROS R94/3579 1/93 6/93
LEON R94/0536 7/93 12/93
LEON R94/0542 1/93 12/93
LEON R94/0545 3/93 12/93
LEON R94/0547 1/93 12/93
BOÑAR R94/3595 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R9 4/4949 1/92 2/92
LEON R94/0549 1/93 12/93
LEON R94/3603 1/93 12/93
MANZANAL PUERTO R94/3604 2/93
LEON R94/0554 1/93 12/93
LEON R94/0557 1/93 12/93
LEON R94/0559 1/93 12/93
S ANDRES RABANEDO R94/0561 1/93 12/93
ACEBES PARAMO R9 4/0050 1/93 12/93
LEON R94/0562 1/93 12/93
LEON R94/0565 1/93 12/93
LEON R94/0566 1/93 12/93
STA MARIA PARAMO R94/3612 1/93 12/93
ROBLADURA PELAYO R94/3613 1/93 12/93
LEON R94/0567 1/93 3/93
LEON R94/0568 1/93 12/93
LEON R94/0569 1/93 12/93
LEON R9 4/057 0 1/93 12/93
LEON R94/0572 1/93 12/93
LEON R94/0573 9/93
LEON R9 4/0575 1/93 12/93
LA ROBLA R94/3619 5/93 11/93
LEON R94/0577 1/93 12/93
LA BAÑEZA R94/3621 1/93 12/93
CASTRILLO VALDUER R9 4/3623 1/93
LEON R94/0580 1/93 11/93
S ANDRES RABANEDO R94/0581 9/93 10/93
LEON R94/0583 3/93 10/93
LEON R94/0585 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/0587 1/93 12/93
LEON R94/0589 5/93
LA BAÑEZA R94/3629 1/93 12/93
LEON R94/0593 1/93 12/93
LEON R94/0596 3/93 10/93
MARNE R94/3638 1/93 12/93
LEON R94/0599 1/93 12/93
LEON R94/0600 1/93 12/93
LA VIRGEN CAMINO R94/3642 1/93 12/93
LEON R94/0601 1/93 12/93
LEON R94/0602 1/93 12/93
LEON R94/0603 6/93
TROBAJO CAMINO R94/0604 1/93 12/93
LEON D94/0050 9/93
IMPORTE
347.371
347.371
260.528
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
28.948
115.790
115.790
347.371
144.738
347.371
347.371
51.408
347.371
347.371
28.948
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
86.843
347.371
347.371
347.371
347.371
28.948
347.371
86.643
347.371
347.371
28.948
86.843
103.680
231.581
57.895
347.371
28.948
347.371
347.371
144.738
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
28.948
347.371
3.618
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24/706687 VELASCO GONZALEZ JOSEFA MAR 
24/706774 PEREZ GORGOJO EMILIANO 
24/706862 MIERES GARCIA ANTONIO 
24/706878 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GENEROSO 
24/706879 MARTINEZ VALES JOSE LUIS 
24/706964 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE M 
24/706985 MIRALLES VIEITEZ MARGARITA 
24/707017 PRADO TERUELO RAMIRO A 
24/707095, ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER 
24/707204 CARREÑO MARTINEZ LUIS FRANGI 
24/707442 PEREZ BARRIO ADOLFO 
24/707541 GARCIA DE LA TORRE JOSEFA 
24/707568 CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE 
24/707597 GONZALEZ ANTUÑA GERARDO 
24/707829 GOMEZ FERNANDEZ FELIPE 
24/707878 GARCIA MARINO JOSE L 
24/708057 MADRIGAL ANTOLIN EULALIA 
24/708074 GONZALEZ GARCIA RUFINO 
24/708106 RAMON GALLEGO TOMAS 
24/708178 OBLANCA JUAREZ M ASUNCION 
24/708187 PAZ GONZALEZ PEDRO JAVIER 
24/708240 ACEBO GARCIA JOSE MARIA 
24/708536 CALVO CALVO FLORENTINA 
24/708939 LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL 
24/709153 FERNANDEZ ALVADO CARLOS 
24/709156 ALONSO ROBLES JULIAN 
24/709157 ALONSO ROBLES ALFREDO 
24/709579 LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO 
24/709699 ALIJA ALONSO ANTONIA 
24/709713 PELLITERO PUERTAS JOAQUIN 
24/709818 BURGOS JORAL JAVIER 
24/709919 VALLE BAYON TOMAS 
24/710524 GONZALEZ CASTRO ULPIANO 
24/710530 GARCIA VEGA M VIDALINA 
24/710551 MARTINEZ PASCUAL VICTORINA 
24/710573 FLOREZ ALVAREZ MANUEL 
24/710619 FERNANDEZ MIGUELEZ JOSE M 
24/710631 FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 
24/710661 GONZALEZ ALFAYATE JOSE MIGUE 
24/710837 SANTOS ALONSO M JESUS 
24/711011 PUERTA CASTAÑO MIGUEL A. 
24/711048 CANON LLAMAS LUIS 
24/711054 JUAREZ RUIZ MARIA RAQUEL 
24/711181 CARES SANTOS M CARMEN 
24/711223 GARCIA ALVAREZ RODRIGO 
24/711298 MEDINA YUGUEROS DIONISIO 
24/711431 ALONSO MARTINEZ AMABLE LUIS 
24/711471 MURCIEGO MATA ANTONIO 
24/711513 SANCHEZ LEON IGNACIO 
24/711524 LINARES CELADA SERGIO 
24/711532 RODRIGUEZ LOPEZ JUAN JOAQUIN 
24/711660 FERNANDEZ CORDOBA MANUEL 
24/711674 GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL 
24/711696 CUNHA SILVA MANUEL 
24/711697 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 
24/711883 GARCIA LOZANO MARIA SOL 
24/711969 MATEOS GARCIA JOSE MARIA 
24/711989 MONTANO BLANCO LUIS 
24/712016 GONZALEZ DIEZ ARTURO
LEON R94/0608 9/93 12/93 115.790
MATADEON OTEROS R94/0054 1/93 28.948
LEON R94/0612 1/93 12/93 347.371
BARRIO NTRA SRA R94/3649 1/93 5/93 144.738
LEON R94/0055 10/93 12/93 86.843
LEON R94/0613 9/93 28.948
LEON R94/0614 1/93 12/93 347.371
NOGAREJAS R94/3655 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/0617 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0619 1/93 12/93 347.371
LA BAÑEZA R94/3666 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0623 4/93 12/93 260.528
LEON R94/0625 1/93 12/93 347.371
MORGOVEJO R94/3668 1/93 12/93 347.371
S ANDRES RABANEDO R94/0630 01/93 1/93 347.371
LEON R94/0631 1/93 12/93 347.371
SAHAGUN R9 4/3672 1/93 28.948
LEON R9 4/0636 1/93 2/93 57.895
LA BAÑEZA R94/3674 1/93 12/93 347.371
LEON R9 4/0640 3/93 12/93 115.790
LEON R94/0643 1/93 12/93 347.371
LEON D94/0051 8/93 3.618
LEON R94/0649 10/93 19.188
LEON R94/0651 8/93 12/93 144.738
LEON R94/0653 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0654 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0655 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0657 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0658 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/0659 1/93 12/93 318.424
LEON D94/0054 11/93 1.2 06
LEON R9 4/0663 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0669 8/93 11/93 115.790
S ANDRES RABANEDO R94/0670 1/93 12/93 347.371
VALLERAS R94/3698 1/93 12/93 347.371
LA ROBLA R94/3699 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0671 7/93 28.948
LEON R94/0672 3/93 6/93 86.843
LA BAÑEZA R94/3702 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0677 1/93 11/93 318.424
LEON R94/0684 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0685 2/93 4/93 57.895
LEON R94/0686 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0690 1/93 6/93 173.686
LEON R94/0693 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0694 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0696 7/93 8/93 57.895
STA MARIA PARAMO R94/3716 1/93 8/93 231.581
LEON R94/0699 1/93 12/93 347.371
STA MARIA PARAMO R94/3718 5/93 7/93 57.895SOÑAR R9 4/372 0 1/93 12/93 347.371LEON R9 4/0701 1/93 12/93 347.371LEON R94/0703 1/93 12/93 347.371SABERO R9 4/3727 1/93 12/93 347.371LEON R94/07 05 1/93 12/93 173.686LEON R94/0708 9/93 10/93 57.895
VILLABALTER R94/0711 3/93 9/93 86.843LEON R94/0712 1/93 12/93 318.424
VEGARIENZA R94/3732 1/93 12/93 347.371
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24/712185 MEDINA MIGUEL CARLOS 
24/712195 CALLEJA BARCIA CARLOS 
24/712283 MERINO MATEOS ELIAS 
24/712327 SANTOS SANCHEZ FERNANDO 
24/712357 FERNANDEZ COPE M CARMEN 
24/712383 RODRIGUEZ ALONSO TERESA 
24/712473 GONZALEZ GUTIERREZ JUAN P 
24/712558 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 
24/712566 EDUARDO NUÑEZ MORALA 
24/712734 RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL 
24/712743 ARRIMADA ESTEBANEZ CASIMIRO 
24/712762 SUAREZ RODRIGUEZ CONSTANTINA 
24/712803 DELGADO HERRERA CARMEN 
24/712852 DIEZ PEREZ MARIA DOLORES 
24/712904 GONZALEZ ALONSO JOSE 
24/713146 DIEZ IGLESIAS FLORENTINA 
24/713147 DUQUE JAULAR ANGEL 
24/713187 GOMEZ CASTILLO MARIANO 
24/713471 ALVAREZ JUAN M SAGRARIO 
24/713544 GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO 
24/713580 ALVAREZ ROJO BENIGNA 
24/713590 GARCIA DIAZ JUAN C.
24/713598 MELON DIEZ GRACIANO 
24/713645 GOMEZ GONZALEZ SANTIAGO 
24/713683 PABLOS ALONSO JORGE 
24/713889 OSORIO PESTAÑA FLORENTINO 
24/713891 NAVARRO IBAÑEZ JESUS 
24/713938 MONTERO AVALA JUAN ANTONIO 
24/713981 CEREZAL VARGA CAMINO 
24/714107 FERNANDEZ GARCIA MARIO 
24/714129 PERANDONES FERNANDEZ RAMON 
24/714150 RAMOS RODRIGUEZ DAVID 
24/714163 TABUYO DOMINGUEZ M ASUNCION 
24/714194 ABAD ALCALA SANTOS 
24/714325 CASTRO PEREZ DALMACIO A. 
24/714341 SANTIAGO PANIZO JOSE 
24/714468 RUBIO RAMOS PEDRO 
24/714469 RUBIO RAMOS MANUEL VICENTE 
24/714515 LOZANO HUERCA MIGUEL ANGEL 
24/714549 GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS 
24/714602 MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO 
24/714627 DIEGO IBAÑEZ MARIO ANGEL 
24/714666 ARTIME FERNANDEZ MARIA LUISA 
24/714688 ALONSO JUNQUERA M EUGENIA 
24/714745 BARRERA REBOLLO SIMON 
24/714761 MARTINEZ SANCHEZ VALERIO 
24/714967 MENDOZA GETINO MARIA DOLORES 
24/715028 GOMEZ FERNANDEZ ENRIQUE 
24/715138 MARTINEZ PEREZ ANTONIO 
24/715254 NAVARRO ARGUELLES MIGUEL A 
24/715528 LOPEZ GARCIA JULIO CESAR 
24/715538 REY PEREZ MIGUEL M 
24/715541 FUERTES HORTAL RAMON 
24/715621 POLLAN FUENTES FERNANDO 
24/715686 GARCIA FRANCO MATIAS 
24/715701 JALON ASTIARRAGA CARMEN 
24/715745 MENDE LLAMAZARES PEDRO 
24/715849 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
24/716094 GUZMAN FERNANDEZ M VALLE
LEON R94/0718 1/93 12/93
LEON R94/0719 1/93 12/93
LAGUNA NEGRILLOS R94/3738 1/93 12/93
LEON R94/0722 1/93 12/93
LEON R94/0724 1/93 12/93
LEON R94/0725 1/93 12/93
VALDEFRESNO R94/0728 1/93 12/93
LEON R94/0729 1/93 12/93
LEON R94/0730 1/93 12/93
S ANDRES RABANEDO R94/0732 7/93
LEON R94/0733 1/93 6/93
LEON R94/0734 1/93 12/93
LEON R94/0735 1/93 12/93
LEON R94/0737 1/93 12/93
RIAÑO R9 4/3748 1/93 12/93
LEON R94/0745 1/93 12/93
VALENCIA DON JUAN R94/3754 12/93
LEON R94/0747 1/93 12/93
LEON R94/0750 12/93
LEON R9 4/0751 1/93 10/93
LA BAÑEZA R94/3766 1/93 10/93
LEON R94/0753 1/93 12/93
LEON R94/0754 1/93 12/93
LA BAÑEZA R94/3768 1/93 12/93
LEON R94/0755 6/93
LEON R94/0758 1/93 12/93
LEON R94/0759 1/93 12/93
LEON R94/0760 1/93 12/93
LEON R94/0761 1/93 12/93
LEON R94/0763 1/93 12/93
LEON R94/0764 1/93 12/93
S JUSTO VEGA R94/3782 1/93 12/93
VEGUELLINA ORBIGO R9 4/3783 2/93 12/93
SANTAS MARTAS R94/3786 1/93 12/93
LEON R94/0767 1/93 6/93
ALIJA INFANTADO R94/3788 1/93 12/93
ASTORGA R94/3793 1/93 12/93
ASTORGA R94/3794 1/93 12/93
LEON R94/076 8 1/93 12/93
LEON R94/0771 1/93
VILLAREJO ORBIGO R94/3800 1/93 12/93
ALBIRES R94/3802 1/93 12/93
VEGAQUEMADA R94/3805 3/93 6/93
LA BAÑEZA R94/3806 1/93 11/93
LEON D94/0062 1/93 2/93
CISTIERNA R94/3807 6/93 12/93
LEON R94/0778 1/93 12/93
LEON R94/0780 1/93 9/93
LA VIRGEN CAMINO R94/3815 2/93 3/93
LEON R94/0785 1/93 12/93
LEON R94/0790 1/93 12/93
S PEDRO BERCIANOS R94/3826 1/93 12/93
LA BAÑEZA R94/3827 7/93
LEON R94/0794 1/93 12/93
LEON R94/0795 3/93
LEON R94/0796 4/93 11/93
BENAVIDES ORBIGO R94/3834 5/93 10/93
LEON R94/0799 8/93
LEON R94/0810 1/93 12/93
IMPORTE
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
28.948
173.686
289.476
347.371
347.371
347.371
347.371
28.948
347.371
28.948
289.476
289.476
347.371
347.371
347.371
28.948
347.371
347.371
318.424
347.371
347.371
347.371
347.371
289.476
347.371
144.738
347.371
231.581
260.528
347.371
28.948
347.371
289.476
43.582
318.424
9.650
115.790
347.371
231.581
57.895
347.371
347.371
347.371
28.948
347.371
28.948
202.633
57.895
28.948
347.371
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LEON D94/0065 6/93 3.618
LEON R94/0815 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0817 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0075 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0820 1/93 12/93 231.581
LEON R94/0824 1/93 12/93 347.371
REQUEJO Y CORUS R94/3847 1/93 12/93 202.633
LEON R94/0825 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0826 1/93 12/93 347.371
STA MARIA PARAMO R94/3853 1/93 12/93 347.371
SOTO DE VALDEON R94/3855 2/93 9/93 173.686
LEON R94/0832 1/93 12/93 347.371
LEON R9 4/0833 1/93 12/93 347.371
LEON- R94/0835 1/93 12/93 347.371
CEA R94/3857 4/93 12/93 202.633
LEON R94/0836 1/93 12/93 260.528
LEON R94/0837 3/93 28.948
VILLASECA SOBARRI R94/0839 6/93 12/93 144.738
LEON R94/0840 1/93 12/93 347.371
S ANDRES RABANEDO R94/0842 1/93 11/93 318.424
LEON R94/0843 1/93 12/93 347.371
LEON R9 4/0845 1/93 12/93 347.371
STA MARIA PARAMO R94/3869 1/93 12/93 347.371
LEON R9 4/0850 3/93 28.948
LEON R94/0851 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0078 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0854 10/93 28.948
LEON R94/0857 1/93 12/93 347.371
ARMONIA R94/0081 1/93 12/93 318.424
LEON R94/0861 9/93 27.682
LEON R94/0866 1/93 12/93 347.371
ARMELLADA R94/3887 1/93 12/93 260.528
LEON R94/0869 5/93 28.948
LEON R94/0870 1/93 12/93 347.371
LA VIRGEN CAMINO R9 4/3892 2/93 3/93 57.895
LEON R94/0872 9/93 12/93 115.790
LA VIRGEN CAMINO R94/3899 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0877 2/93 10/93 86.843
LEON R94/0878 1/93 3/93 86.843
LA BAÑEZA R94/3903 2/93 12/93 173.686
LEON R94/0880 1/93 4/93 115.790
LEON R94/0881 1/93 12/93 347.371
S ANDRES RABANEDO R94/0882 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0883 1/93 12/93 347.371
CISTIERNA R94/3908 4/93 12/93 144.738
LEON R94/0888 2/93 10/93 115.790
LEON R94/0889 1/93 12/93 347.371
VILLALQUITE R9 4/3910 1/93 12/93 347.371
LEON R9 4/089 0 1/93 12/93 347.371
SAHAGUN R94/0082 1/93 12/93 347.371
ASTORGA R94/3918 1/93 4/93 115.790
LEON R94/0895 1/93 12/93 347.371
STA MARIA PARAMO R94/3920 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0896 1/93 12/93 347.371
SANTOVENIA VALDON R94/3925 7/93 28.948
LEON R94/0897 8/93 12/93 144.738
LEON R94/0899 4/93 12/93 231.581
LEON R94/0900 6/93 28.948
FUENTES CARBAJAL R94/3929 1/93 12/93 347.371
IDENTIFICACION SUJETO RESPONSABLE
24/716107 GARCIA GUTIERREZ LUIS PABLO 
24/716371 COBOS GIL MARCOS 
24/716389 REVERTE ALTES RAMON 
24/716406 GARCIA GARCIA GREGORIO 
24/716427 FERNANDEZ GARCIA LUIS 
24/716553 MARTINEZ MANGA SEGUNDINO 
24/716555 VOCES GRANJA JOSE 
24/716583 FUENTE SAYON JAVIER 
24/716623 FUENTES FALENCIA ALFREDO 
24/716822 ALONSO RODRIGUEZ CESAR 
24/716907 COYA COYA JOSE LUIS 
24/716957 SARMIENTO REY VICENTA 
24/717024 FARTO ALONSO MARIA PILAR 
24/717028 PRIETO PLAZA ANASTASIO 
24/717058 DIEZ LAZO LUIS ANGEL 
24/717073 GOMEZ NUÑEZ MIGUEL ANGEL 
24/717092 GARCIA FERNANDEZ MARIA REMED 
24/717230 GARCIA MARTINEZ JULIO 
24/717241 RODRIGUEZ MORAN CARLOS 
24/717282 MARTINEZ MATA ANGEL 
24/717287 LOPEZ AVECILLA FLORENCIO 
24/717645 PINERO MATE MARIA CARMEN 
24/717715 RIOS MARTINEZ MANUEL 
24/717733 SANCHEZ BLANCO CARLOS A 
24/717758 DIEZ VILLAPADIERN CRESCENCI 
24/717866 GUTIERREZ ALARMA MAXIMO 
24/717905 POZO LLAMAS AMANDO 
24/718019 DEVILLE BELLE.SANCHEZ ENRIQU 
24/718052 GONZALEZ POZO ORFILIA 
24/718087 CUETO LLAMAZARES SOFIA 
24/718171 RODRIGUEZ MORAN ADELINO 
24/718342 GARCIA PEREZ SANTIAGO 
24/718390 CANSECO GARCIA CONCEPCION 
24/718432 ALVAREZ IDARRAGA ISABEL 
24/718450 PEREZ MARIA ANGELES 
24/718471 NUÑEZ MACHIO ANTONIO 
24/718690 FERNANDEZ CANAL TERESA 
24/718726 GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO 
24/718770 LENGOMIN VALDES JOSE JAVIER 
24/718774 CONCEJO SEVILLA M TERESA 
24/718805 MIGUELEZ RUBIO ROBERTO 
24/718848 MANRIQUE FERNANDEZ DOLORES 
24/718850 ROMAN MARTINEZ MARIANO J 
24/718917 ALMIRANTE ALMENDARIZ LUCAS 
24/718926 MATEO PEDROCHE JOSE 
24/719037 SARANANA LAGO JOSE CARLOS 
24/719046 LOPEZ CARBAJO ELADIO 
24/719056 SAIZ MARINA JOSE ANTONIO 
24/719164 GONZALEZ CRUZ LUIS 
24/719171 COSSIO BARRIO M TERESA 
24/719315 VEGA GARCIA SANTIAGO 
24/719421 BETEGON REDONDO EVILASIO 
24/719432 GRANDE GRANDE JOSE LUIS 
24/719437 NICOLAS FERNANDEZ MARIA PAZ 
24/719518 SERRANO FRAILE ANTONIO 
24/719542 MENDEZ GUTIERREZ LUIS VICENT 
24/719565 GONZALEZ FEBRERO ROSALINA 
24/719569 SAVAGE DONAL JOSEPH 
24/719635 RIO REYERO JESUS MARIA
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24/719646 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONI 
24/719700 MARTINEZ BOVEDA MARIA CARMEN 
24/719778 FUERTES GONZALEZ BENIGNO 
24/719790 TARANILLA GARCIA AMADOR 
24/719928 MUÑOZ GARCIA ANTOLIN 
24/719938 ROMANILLOS SANVICENTE JUAN J 
24/719954 BLANCO MARIOS MARIA CARMEN 
24/719973 ALAIZ LOPEZ PATRICIO 
24/719982 RABANO CENTENO JOSE LUIS 
24/720087 LLANO RENILLA FRANCISCO JA 
24/720139 BLANCO GARCIA ESTEFANIA 
24/720173 HERNANDEZ GARCIA ADALBERTO 
24/720177 PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS 
24/720237 TORICES ALLER MIGUEL ANGEL 
24/720253 SANTAMARIA HIDALGO DONATO 
24/720268 CALLEJO MENDANA JUAN ANTONIO 
24/720292 DOMINGUEZ PERRERO LUIS 
24/720307 REY PASTRANA DAVID JOSE 
24/720354 GARRIDO ALONSO JESUS MARIA 
24/720386 GRANJA BARRIENTOS ISABEL 
24/720440 GARCIA SARMIENTO ALBERTO 
24/720504 CASCALLANA MIGUELEZ ANGEL 
24/720580 SORIA LLAMAS SANTIAGO 
24/720611 PUENTE SASTRE JACINTO 
24/720791 PEREZ OLMOS DANIEL 
24/720881 FERNANDEZ DUCAL IGNACIO 
24/720995 AMIGO ARRIBA MANUEL 
24/721003 GARCIA RUIZ JOSE 
24/721242 SANTOS TURIENZO ISIDRO 
24/721322 FERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA 
24/721539 FERNANDEZ OLIVERA ADON 
24/721601 GONZALEZ SOLIS JULIO 
24/721634 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 
24/721641 VALDES VALBUENA CAMILO RAM 
24/721674 GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS 
24/721685 RUBIO RAMOS JOSE LUIS 
24/721696 SANTOS SANCHEZ ISMAEL 
24/721746 FERNANDEZ MARTINEZ AGUSTIN 
24/721792 VILLANUEVA PEREZ ANGEL 
24/721824 MORENO BENEITEZ LUCIO VICENT 
24/721872 PINILLA BLANCO MANUEL 
24/721878 TIRADOS MARTINEZ MACARIO 
24/721903 FERNANDEZ MARTINEZ JULIO 
24/721968 QUIÑONES CEMBRANOS AURORA 
24/722035 DIEZ MORAN MARIANO 
24/722053 DEL AMO PRIETO GARCILASO 
24/722086 GORDO VERGARA ALVARO 
24/722188 DIAZ CAÑEJA FERNANDEZ FERNAN 
24/722230 GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO 
24/722256 HERAS RUBIO LAUREANO 
24/722326 ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 
24/722332 FIDALGO PRIETO MARIA DOLORES 
24/722411 LOPEZ CARBAJO CARLOS 
24/722434 RIOS REXACH CLEMENTE 
24/722488 ALONSO ALONSO ERUNDINA 
24/722541 GRADILLAS RODRIGUEZ GILBERTO 
24/722558 VALBUENA VALDEZOGO JOSE LUIS 
24/722634 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO J
LEON R94/0902 1/93 12/93
LEON R94/0906 1/93 12/93
LEON R94/0909 1/93 12/93
LEON R94/0910 1/93 12/93
PUENTE ALMUHEY R94/3937 2/93 12/93
LEON R94/0912 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/0913 4/93 12/93
VILLASINTA R94/0915 1/93 12/93
S MIGUEL CAMINO R94/3940 1/93 9/93
CISTIERNA R94/3943 5/93
LEON R94/0918 1/90 8/90
LEON R94/0921 1/93 12/93
LEON R94/0922 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/0925 1/93 12/93
LEON R94/0926 8/93 9/93
ASTORGA R94/3949 1/93 12/93
LA BAÑEZA R9 4/3950 1/93 12/93
LEON R94/0085 4/93 12/93
VILLALQUITE R94/3951 1/93 12/93
LEON R94/0927 11/921 12/93
STA MARIA PARAMO R94/3953 1/93 12/93
CUBILLAS OTEROS R94/3956 1/93 12/93
SAHAGUN R9 4/396 0 1/93 12/93
LEON R94/0931 1/93 12/93
LEON R94/0935 1/93 10/93
LEON R94/0940 1/93 12/93
S MARTIN CAMINO R9 4/397 8 1/93 8/93
LEON D94/0070 4/93
LEON R94/0946 1/93 12/93
SOÑAR R94/3984 1/93 12/93
LEON R94/0955 1/93 12/93
S ANDRES RABANEDO R94/0958 1/93 12/93
CISTIERNA R9 4/399 0 1/93 12/93
LEON R94/0959 1/93 12/93
LEON R94/0961 4/93 12/93
ASTORGA R94/3992 1/93 12/93
LEON R94/0962 1/93 12/93
LEON R94/0963 9/93
ARMUNIA R94/0087 1/93 12/93
LEON R94/0964 1/93 10/93
VALDERRUEDA R9 4/4005 1/93 6/93
LEON R94/0965 1/93 12/93
ESTEBANEZ CALZADA R9 4/4006 6/93 11/93
LEON R94/0968 3/93 9/93
LEON R94/0970 1/93 12/93
LEON R94/0971 1/92 10/92
LEON R94/0974 1/93 12/93
LEON R94/0978 1/93 02/93
LEON R94/0980 1/93 11/93
LA BAÑEZA R94/4021 1/93 12/93
LEON R9 4/0981 1/93 12/93
LEON R94/0982 2/93
LEON R94/0985 1/93 12/93
LEON R94/0986 1/93 2/93
ASTORGA R94/4032 1/93 12/93
LEON R94/0988 1/93 12/93
LEON R94/0989 11/93
LEON R94/0992 1/93 12/93
IMPORTE
347.371
347.371
347.371
260.528
318.424
347.371
231.581
347.371
260.528
28.948
159.053
347.371
347.371
347.371
57.895
347.371
318.424
231.581
347.371
57.895
347.371
347.371
347.371
231.581
86.843
347.371
115.790
1.206
289.476
347.371
347.371
318.424
347.371
347.371
173.686
347.371
347.371
28.948
347.371
289.476
144.738
347.371
173.686
202.633
347.371
257.040
347.371
57.895
318.424
347.371
347.371
28.946
347.371
57.895
347.371
347.371
28.948
347.371
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R94/0993 1/93 12/93 347.371
R94/0994 1/93 9/93 231.581
R94/1000 1/93 12/93 347.371
R94/1001 1/93 12/93 347.371
R94/1005 1/93 12/93 347.371
R9 4/4046 1/93 12/93 347.371
R9 4/4047 1/93 12/93 347.371
R94/1006 1/93 12/93 347.371
R94/1009 1/93 12/93 347.371
R94/1010 1/93 12/93 347.371
R94/1014 1/93 12/93 318.424
R94/4054 1/93 12/93 347.371
R94/1016 1/93 11/93 318.424
R94/1017 7/93 28.948
R94/1020 1/93 12/93 347.371
R94/4060 1/93 12/93 347.371
R94/1021 1/93 10/93 115.790
R94/1023 1/93 12/93 318.424
R94/1024 1/93 12/93 347.371
R94/1026 1/93 28.948
R94/1027 1/93 11/93 318.424
R94/1028 1/93 12/93 347.371
R94/1030 1/93 12/93 347.371
R94/1036 1/93 12/93 347.371
R94/1038 1/93 12/93 347.371
R94/0093 1/93 10/93 289.476
R94/1041 2/93 12/93 260.528
R94/1042 6/93 9/93 57.895
R94/1045 4/93 12/93 173.686
R94/0095 1/93 12/93 347.371
R94/1048 5/93 12/93 231.581
R94/1049 1/93 12/93 347.371
R94/1053 9/93 28.948
R94/4079 6/93 10/93 86.843
R94/1059 1/93 10/93 115.790
R94/1062 7/93 8/93 57.895
R94/1064 1/93 12/93 318.424
R9 4/4087 2/93 12/93 289.476
R94/1074 1/93 12/93 347.371
R94/1077 11/93 28.948
R94/1078 3/93 12/93 202.633
R94/1079 1/93 12/93 347.371
R94/1082 1/93 12/93 347.371
R94/0099 1/93 12/93 347.371
R94/1084 1/93 12/93 347.371
R94/1092 1/93 12/93 347.371
R94/4120 1/93 12/93 347.371
R94/4122 1/93 12/93 347.371
R94/4125 1/93 12/93 347.371
R94/4126 1/93 12/93 347.371
R94/1095 1/93 12/93 347.371
R94/1096 1/93 12/93 347.371
R94/1098 11/93 21.791
R94/1100 1/93 12/93 347.371
R94/1101 1/93 12/93 347.371
R94/4932 1/92 4/92 102.816
R94/1103 1/93 12/93 347.371
R94/4137 1/93 12/93 347.371
R9 4/4140 1/93 12/93 347.371
IDENTIFICACION SUJETO RESPONSABLE LOCALIDAD
24/722635 DIONISIO GARCIA FERNANDEZ 
24/722664 CASTRO SANTIAGO JOSE ANTONIO 
24/722767 CRUZ MATEOS JOSE MIGUEL 
24/722782 VILLALON GARCIA JUAN JORGE B 
24/722848 ROSLA ALVAREZ JOSE A 
24/722851 GESTO GUERRA PERFECTO 
24/722864 ANDRES MORLA MARIA ASCENS 
24/722869 DEVILLE BELL SANCHEZ J 
24/722912 GONZALEZ DIEZ AGRIPINO 
24/722943 ALLER FERNANDEZ ANA MARIA 
24/723028 LOPEZ FERNANDEZ GERONIMA ISA 
24/723059 LARA DIAZ SEBASTIAN 
24/723135 MORENO LOPEZ ENRIQUE 
24/723163 IBAN DOMINGUEZ MARIA BERNARD 
24/723298 VALBUENA SUAREZ VALENTIN 
24/723313 PRIETO ALONSO LUCIO 
24/723322 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUE 
24/723331 FERNANDEZ FEO GERARDO 
24/723342 PASTOR FERNANDEZ JULIO CESAR 
24/723356 GIL ORTEGA JOSE JULIO 
24/723391 TORIO LOPEZ ASUNCION ANGEL 
24/723410 SANCHEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
24/723459 FUENTE MARTINEZ JUAN MANUEL 
24/723634 RODRIGUEZ MARTINEZ MARTA MAR 
24/723649 CARTON SANTIAGO ISAIAS 
24/723692 FERNANDEZ MARCOS FRANCISCO 
24/723704 SANTAMARIA MODINO GONZALO 
24/723716 LOPEZ PEREZ JUAN F 
24/723863 JUAREZ ALVAREZ ANTONIA 
24/723868 ESCUDERO MATEO GAUDENCIO 
24/724081 DIEZ LOPEZ FLORENTINO 
24/724082 ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 
24/724195 MARCOS BERMUDEZ MERCEDES 
24/724203 GRANDE RUBIO MIGUEL 
24/724249 ROJO ROJO EUSTAQUIO 
24/724300 LERA FERNANDEZ LUIS GUILLERM 
24/724367 CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 
24/724478 LAMAS FRANCO MARTIN 
24/724861 TABOADA PERNAS MARTA CASILDA 
24/724939 VALBUENA HIDALGO FERNANDO 
24/724948 GOMEZ SANCHEZ FERMIN 
24/724982 RODRIGUEZ GARCIA ELOY 
24/724993 LOPEZ CASADO EDUARDO 
24/725072 MAUS FERREIRO ANGEL 
24/725131 GONZALEZ GARCIA JULIO 
24/725335 GONZALEZ CENTENO M DOLORES 
24/725390 CANCELO NEVADO RAUL 
24/725412 CORTES SAEZ GABRIEL 
24/725478 TEIXEIRA GONCALVES ANTONIO J 
24/725518 CASADO CAÑO TOMAS 
24/725654 ORUVE FERNANDEZ ELVIRA 
24/725669 PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ 
24/725715 ORMAZABAL GARCIA ENCARNACION 
24/725786 VIDAL FERNANDEZ JOSE LUIS 
24/725795 FERNANDEZ DOMINGUEZ PILAR 
24/725818 RIO REYERO ROBERTO 
24/725873 FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANI 
24/725874 CAAMAÑO RODRIGUEZ MARIA 
24/725993 ALONSO ALONSO VICENTE
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
CISTIERNA
GRADEFES
LEON
S ANDRES RABANEDO
NAVATEJERA
LEON
VALENCIA DON JUAN
LEON
LEON
NAVATEJERA
STA MARIA PARAMO
S ANDRES RABANEDO
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
S ANDRES RABANEDO
LEON
LEON
TROBAJO CERECEDO
LEON
LEON
LEON
ARMUNIA
LEON
LEON
LEON
LA VIRGEN CAMINO
LEON
LEON
LEON
STA MARIA PARAMO 
LEON
TROBAJO CAMINO
LEON
LEON
LEON
VILECHA
LEON
LEON
LA ROBLA
CIÑERA DE CORDON
ROBLES TORIO
MOZONDIGA
LEON
LEON
LEON
LEON
TROBAJO CAMINO 
VALENCIA DON JUAN 
LEON
LA VIRGEN CAMINO 
ASTORGA
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24/725997 MOLINA PUENTE PURIFICACION 
24/726005 GIMENEZ GIMENEZ AGUSTIN 
24/726009 GETINO FERNANDEZ LUIS 
24/726015 GARCIA GARCIA M CONSUELO 
24/726054 JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL 
24/726132 MARTINEZ TEIJELO ANTONIO 
24/726132 MARTINEZ TEIJELO ANTONIO 
24/726179 COLMENERO FERNANDEZ ARSENIO 
24/726192 RODRIGUEZ GARCIA SARA MARIA 
24/726193 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A 
24/726194 TORICES FERNANDEZ M YOLANDA 
24/726316 GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS 
24/726330 GONZALEZ DOCAMPO DANIEL 
24/726346 SANTOS PEREZ JOSE FRANGIS 
24/726415 CASIELLES ROBLES JOSE LUIS 
24/726428 FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA 
24/726433 GONZALEZ IZQUIERDO IVAN 
24/726572 HIERRP CASADA FERNANDO 
24/726601 FERNANDEZ CONDE VISITACION 
24/726638 RIOS HIDALGO BIENVENIDA M 
24/726662 BARREIRO GONZALEZ JOSE LUIS 
24/726663 BARREIRO GONZALEZ MANUEL 
24/726714 CANON GARCIA HORACIO 
24/726716 BORREGO PERRERO ANA MARIA 
24/726722 BLANCO MERINO RAUL 
24/726763 HOZ ESCOBAR MANUEL 
24/726823 GUTIERREZ PAZ TIMOTEO 
24/726838 CENITAGOYA GONZALEZ JOSE 
24/726889 VILLASCLARAS RAMIREZ ELOY 
24/726947 GOMEZ CASTRO ANTONIO 
24/727045 ALONSO DIEZ ALFREDO 
24/727058 SAN JOSE MARTINEZ M. CARMEN 
24/727067 RIEGO CORDON GUILLERMO 
24/727074 JUAN FERNANDEZ GREGORIO 
24/727083 PEREZ COPETE JULIO 
24/727093 RIO FRAILE OSCAR ANTONI 
24/727122 LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS 
24/727192 VALLEJO SIXTO JOAQUIN 
24/727198 BUENOSVINOS FERNANDEZ MARIAN 
24/727200 CASTRILLO SANTOS MARIA PILAR 
24/727243 LOPEZ ALVAREZ ROBERTO 
24/727267 MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO 
24/727269 PEREZ SALGADO JUAN LUIS 
24/727348 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE RAM 
24/727362 FLOREZ MORAN AGUSTIN 
24/727369 MENDOZA MARTINEZ GREGORIO 
24/727381 ROCES GARCIA MARIA ANGELE 
24/727390 FUENTE LOPEZ JOSE RAMON 
24/727395 TURRADO CALVAN MONSERRAT 
24/727420 DIEZ FIGÜERAS MIGUEL 
24/727432 ALONSO BENAVIDES BALTASAR 
24/727481 BARRIO TASCON MOTSERRAT 
24/727581 GARCIA ABAD ISMAEL 
24/727602 SIERRA MELCON JOSE MARIA 
24/727605 LASAGA IRADA JUAN ANTONIO 
24/727607 CRESPO GONZALEZ RAFAELA 
24/727631 TOURIÑO GARCIA JUAN 
24/727635 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 
24/727658 DIAZ PASTOR HERMINIO
LEON R94/1107 1/93 12/93
S ANDRES RABANEDO R94/1108 1/93 12/93
LEON R94/1109 1/93 12/93
LA BAÑEZA R9 4/4141 1/93 12/93
LEON R94/1112 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO D94/0079 9/93
TRABAJO CAMINO R94/1114 1/93 4/93
LEON R94/1116 9/93
LEON R94/1118 1/93 12/93
LEON R94/1119 1/93 12/93
LEON R94/1120 6/93 12/93
LEON R94/1122 1/93 12/93
LA VIRGEN CAMINO R9 4/4150 1/93 12/93
ASTORGA R94/4152 1/93 12/93
NAVATEJERA R94/1124 1/93 9/93
LEON R94/1125 1/93 12/93
LEON R94/1126 1/93 12/93
LEON R94/1130 1/93 12/93
LEON R94/1131 2/93 6/93
S ANDRES RABANERO R94/1132 1/93 12/93
S ANDRES RABANEDO R94/1133 1/93 4/93
S ANDRES RABANEDO R94/1134 1/93 4/93
LEON R94/1137 1/93 12/93
VILLAQUEJIDA R94/4159 1/93 12/93
LEON R94/1138 10/93
LEON R94/1140 1/93 12/93
LA VIRGEN CAMINO R94/4162 1/93 12/93
LEON R94/1144 3/93
VILLAOBISPO REGUE R94/1148 1/93 11/93
LEON R94/1151 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/1152 7/93 12/93
LEON R94/1153 1/93 12/93
LEON R94/1154 1/93 12/93
S ANDRES RABANEDO R94/1155 1/93 9/93
LEON R94/1156 1/93 12/93
LA BAÑEZA R9 4/4169 3/93
LEON R94/1157 2/93 12/93
LEON R94/1160 1/93 12/93
LA ROBLA R9 4/4172 1/93 12/93
LEON R94/1162 6/93
LEON R94/1164 9/93 12/93
LEON R94/1167 3/93 12/93
LEON R94/1168 1/93 12/93
LEON R94/1169 2/93
LEON D94/0083 10/93
LEON R94/1172 1/93 12/93
SOÑAR R94/4178 1/93 12/93
LA BAÑEZA R94/4180 1/93 12/93
LA BAÑEZA R94/4181 1/93 12/93
LEON R9 4/1173 1/93 12/93
LEON R94/1174 1/93 12/93
CISTIERNA R9 4/4187 1/93
LEON R94/1178 1/93 4/93
LEON R94/1179 1/93 12/93
LEON R94/1180 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/1181 7/93
LEON R94/1183 1/93 12/93
BERCIANOS PARAMO R94/4194 11/93! 12/93
PUENTE DE ALBA R94/4196 1/93 12/93
IMPORTE
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
3.618
115.790
28.948
347.371
347.371
202.633
347.371
347.371
347.371
260.528
347.371
347.371
347.371
86.843
347.371
115.790
115.790
347.371
347.371
28.948
347.371
347.371
28.948
318.424
347.371
173.686
347.371
347.371
202.633
318.424
28.948
318.424
347.371
347.371
28.948
86.843
202.633
347.371
28.948
3.618
347.371
347.371
86.843
347.371
347.371
347.371
28.948
115.790
347.371
347.371
28.948
347.371
57.895
360.806
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24/727659 MARTINEZ PINAR JUAN 
24/727663 FERNANDEZ CHRISTE ISABEL 
24/727733 GOZALBEZ BLASCO LUIS 
24/727734 LORDEN LIEBANA ADEODATO 
24/727761 ROBLES GARCIA MARIO 
24/727776 TORINOS RODRIGUEZ MIGUEL ANG 
24/727796 VILLAYANDRE ALONSO MIGUEL 
24/727801 GARCIA SANZ ANDRES 
24/728030 IZQUIERDO GONZALEZ JORGE 
24/728047 DELGADO GARCIA ADORACION 
24/728053 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORMA 
24/728075 SANTAMARIA ALVAREZ LEONOR 
24/728146 FROILAN GARCIA CARLOS 
24/728203 PASTOR SARTAJAS MARIA AURORA 
24/728223 GRAÑERAS PASTRANA ALFONSO 
24/728250 ROBLES RODRIGUEZ MARIA ANGEL 
24/728253 YAÑEZ SUAREZ JOSE MANUEL 
24/728274 FARIA COSTA MANUEL 
24/728289 SANTOS LUENGO ESTRELLA 
24/728290 TORINOS RODRIGUEZ J LUIS 
24/728307 FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS 
24/728354 MAÑOSA MORALES LORENZO 
24/728361 SOUR NO CONSTA BARA 
24/728377 ALVAREZ FERNANDEZ AURORA ELI 
24/728428 ROBLA DIEZ PLACIO NICAN 
24/728457 BARDON ALVAREZ MIGUEL 
24/728480 FERNANDEZ DIEZ ANA MARIA 
24/728540 CARBONELL JIMENEZ ANA DELIA 
24/728577 MORANO BENEITEZ VICENTE 
24/728643 PEREZ GARCIA GABRIEL 
24/728770 MEDINA GONZALEZ PEDRO 
24/728854 FUERTES GARCIA M JESUS 
24/728856 GORDO MARTINEZ ANGEL 
24/728912 CALVAN FERNANDEZ RICARDO 
24/728915 MAGDALENA GARCIA CONCEPCION 
24/728928 MARTINEZ TASCON JORG PRIMIT 
24/728995 ALVAREZ GONZALEZ MA MAR 
24/729041 FERNANDEZ TORRES MARTA MARIA 
24/729045 GUTIERREZ VALLE JOSE JAVIER 
24/729124 DIEZ ROBLES VENANCIO 
24/729214 CASAL GUISURAGA ANTONIO 
24/729229 VINAMBRES RODRIGUEZ VICTOR 
24/729238 IGLESIAS CID MARIA CARMEN 
24/729284 MARCOS MARTINEZ DAVID LUIS 
24/729290 VALUES LIBRERO JUAN MANUEL 
24/729302 FRANCO IGLESIA FRANCISCO 
24/729314 ROBLES RODRIGUEZ DOLORES 
24/729376 MARTINEZ FERNADEZ ANGEL 
24/729410 RUBIO LOPEZ SALOME 
24/729514 PORTO LAIZ ROSA MARIA 
24/729570 GARCIA ORDOÑEZ MAR BEGOÑA 
24/729573 ALONSO ROBLES BLAS 
24/729584 MORAN VILLARROEL FRANCISCO J 
24/729606 GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS J 
24/729608 DIEZ QUIÑONES SIMEON 
24/729651 GARCIA GONZALEZ MAR SOLEDAD 
24/729673 BARRIOS ARIAS M JOSEFA 
24/729695 GARCIA GARCIA LUCIANO 
24/729696 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS
LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
LEON R94/1184 1/93 12/93 347.371
VILLAQUILAMBRE R94/1185 4/93 28.948
S ANDRES RABANEDO R94/1190 1/93 12/93 347.371
GENESTACIO R94/4201 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1191 1/93 12/93 347.371
BOÑAR R94/4203 1/93 1/93 28.948
ROBLES TORIO R94/4204 1/93 12/93 347.371
LORENZANA R94/4206 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1200 10/93: 12/93 86.843
LEON R94/1202 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/1203 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1204 1/93 28.948
LA MAGDALENA R94/4222 1/93 12/93 347.371
LA BAÑEZA R94/4225 11/93: 11/93 28.948
LEON R94/1207 3/93 5/93 86.643
MANSILLA MULAS R94/4227 9/93 10/93 57.895
LEON R94/1212 10/93 12/93 86.843
LEON R94/1214 1/93 12/93 347.371
LA BAÑEZA R94/422 8 1/93 3/93 86.843
BOÑAR R94/4229 1/93 1/93 28.948
LEON R94/1215 1/93 12/93 347.371
LA BAÑEZA R94/4234 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1217 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1218 1/93 12/93 231.581
VILLACEID R94/4240 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1222 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1225 1/93 2/93 57.895
LA ANTIGUA R94/4244 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1226 1/93 9/93 260.528
ARMUNIA R94/0105 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1228 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1230 1/93 12/93 347.371
STA MARIA PARAMO R94/4250 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1232 7/93 28.948
VALENCIA DON JUAN R94/4252 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/1235 1/93 12/93 347.371
ROBLEDO FENAR R94/4255 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1238 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1239 5/93 5/93 28.948
STA OLAJA PORMA R94/1241 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1244 6/93 12/93 202.633
LEON R94/1246 1/93 12/93 347.371
LA BAÑEZA R94/4263 1/93 12/93 347.371
VEGUELLINA ORBIGO R94/4267 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1249 1/93 12/93 347.371
CRISUELA PARAMO R94/426 8 5/93 12/93 231.581
ARMUNIA R94/0106 1/93 7/93 202.633
LA BAÑEZA R94/4271 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1252 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1254 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1257 1/93 12/93 318.424
LEON R94/1258 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1260 9/93 12/93 57.895
LEON R94/1261 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1263 1/93 12/93 347.371
ARMUNIA R94/0107 12/93 28.948
LEON R94/1266 5/93 28.948
LEON R94/1267 7/93 10/93 57.895
LEON R94/1268 1/93 12/93 347.371
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24/729713 VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL E 
24/729729 FERNANDEZ SUAREZ JUAN JESUS 
24/729734 VILLALOBOS RAMOS FEDERICO 
24/729764 SAHELICES CABALLERO ALFREDO 
24/729779 GONZALEZ PADIERNA JUAN PEDRO 
24/729812 SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL 
24/729851 MARTINEZ GALLEGO JUAN CARLOS 
24/729946 OCAÑA CABALLERO FELIX 
24/729982 BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA 
24/730065 MOREIRA PICOREL JOSE ANTONIO 
24/730089 BARRAGAN ARIAS GREGORIO 
24/730109 SALAN LETE ANGEL 
24/730125 TRELLES GOMEZ BERNARDO 
24/730147 MARTINEZ MIGUELEZ DOMINGO 
24/730186 ALVAREZ RAMOS ANA MARIA 
24/730199 NIETO RAMOS EDUARDO 
24/730245 VINUELA DIEZ ANTONIO 
24/730279 MELON FERNANDEZ PEDRO 
24/730318 CALVO DUEÑAS MARIA TERESA 
24/730325 CALVO RENCERO FEDERICO 
24/730393 GALLEGO GARCIA JOSE 
24/730429 IBAN MORO CONSTANTINO 
24/730434 AMEZ FRANGANILLO BEGOÑA 
24/730556 GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
24/730620 ROMANILLOS SANVIGENTE JOSE L 
24/730629 CEINOS ASENJO TEOFILO 
24/730649 CARPENTERO NOGAL FAUSTINO 
24/730652 SAEZ MUÑIZ AMABILIO 
24/730677 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO 
24/730768 GIMENEZ RODRIGUEZ JULIAN 
24/730769 BERMEJO GARCIA M CARMEN 
24/730885 CASTRO ALLER FRANCISCA 
24/730899 FIDALGO LLAMAZARES HILARIO 
24/730914 FIESTA MASARI GIOVANNI 
24/730962 GARCIA RIVERO EMlLiu 
24/730968 ORDOÑEZ PEÑA JESUS 
24/730996 GONZALEZ ESPESO M ROSARIO 
24/731019 PELLITERO ESCAPA JOAQUIN 
24/731087 GEIJO RODRIGUEZ PEDRO 
24/731102 RIO TORRES GLORIA MARIA 
24/731128 LOPEZ CASADO LUIS 
24/731141 ABELLA RODRIGUEZ JESUS 
24/731171 CANON ALONSO JOSE ANTONIO 
24/731198 GRANDE RUBIO JOSE ANGEL 
24/731240 ALBA CORTES AZUCENA 
24/731268 GUARDIOLA COLMAR M JOSE 
24/731315 FERNANDEZ PEÑA LUIS 
24/731396 MARTINEZ GUTIERREZ M CONSUEL 
24/731431 FLECHA CONDE FRANCISCO JO 
24/731463 ARMANDO FARTO FERNANDEZ 
24/731493 GONZALEZ BORGE LUIS MARIO 
24/731495 BARTOLOME TERAN MARIA CAMINO 
24/731531 REY ROMAN LUIS 
24/731537 FIDALGO DIAZ UBALDO 
24/731595 FIGUERA LEON EUCLIDES R 
24/731623 JUAN GARCIA ALFONSO 
24/731710 RAMOS PLAZA GABRIEL VALE 
24/731777 RIO POSADA JOSE FRANCO 
24/731800 AGRA FERNANDEZ MARIA JESUS
VILLALOBAR R94/4284 1/93 12/93
LEON R94/1271 11/93
JIMENEZ JAMUZ R94/4285 1/93 12/93
LEON R94/1272 2/93
LEON R94/1273 1/93 12/93
LEON R94/1274 1/93 12/93
LEON R94/1275 1/93 12/93
LEON R94/1279 7/93
LEON R94/4948 9/89 9/89
LEON R94/1284 1/93 11/93
LEON R94/1286 1/93 11/93
VALENCIA DON JUAN R94/4292 6/93 12/93
LEON R94/1287 1/93 12/93
ASTORGA R94/4294 9/93 12/93
LEON R94/1290 5/93
LEON R94/1295 1/93 11/93
LEON R94/1296 1/93 12/93
ARMUNIA R94/0111 7/93
BENAVIDES ORBIGO R94/4304 1/93 12/93
VALLERAS R94/4305 1/93 12/93
S ANDRES RABANEDO R94/1301 7/93 12/93
LEON R94/1302 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/1304 1/93 10/93
VALENCIA DON JUAN R94/4316 4/93 7/93
LEON R94/1310 1/93 12/93
ARMUNIA R94/0113 1/93 12/93
LEON R94/1311 1/93 12/93
BOÑAR R94/4323 1/93 12/93
LEON R94/1314 1/93 12/93
LEON R94/1316 1/93 12/93
LEON R94/1317 1/93 12/93
LEON R94/1320 1/93 12/93
LEON R94/1321 1/93 12/93
LEON R94/1322 9/93 12/93
LEON R94/1325 1/93 12/93
LEON R94/1326 1/93 12/93
LEON R94/1328 1/93 11/93
TROBAJO CAMINO R94/1329 1/93 12/93
ASTORGA R94/4334 1/93 12/93
BARRIENTOS R9 4/4335 6/93
LEON R94/1331 3/93
LEON R94/1332 2/93 11/93
LA VECILLA R94/4337 6/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/1333 2/93 9/93
STA MARIA PARAMO R94/4341 1/93 12/93
LEON R94/1336 1/93 12/93
VILLAR CIERVOS R94/4343 1/93 11/93
S ROMAN CABALLERO R94/0119 4/93 12/93
LEON R94/1338 1/93 12/93
LEON R94/1340 1/93 12/93
PALANQUINOS R94/4347 1/93 12/93
LEON R94/1343 1/93 12/93
LEON R94/1345 8/93
VILORTA JURISDICC R9 4/4350 4/93 12/93
LEON R94/1346 2/93 4/93
FERRAL BERNESGA R9 4/4354 2/93 7/93
LEON R94/1351 1/93 12/93
VEGUELLINA ORBIGO R9 4/436 0 1/93 11/93
LEON R94/1354 1/93 12/93
IMPORTE
347.371
28.948
347.371
28.948
347.371
347.371
289.476
28.948
18.183
318.424
260.528
144.738
347.371
57.895
28.948
318.424
347.371
28.948
347.371
347.371
173.686
347.371
289.476
86.843
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
347.371
115.790
347.371
202.633
260.528
318.424
173.686
28.948
28.948
289.476
115.790
86.843
347.371
347.371
260.528
260.528
347.371
260.528
347.371
347.371
28.948
260.528
86.843
86.843
347.371
318.424
289.476
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24/731818 NISTAL GONZALEZ ISAAC 
24/731826 ALVAREZ SILVANO FROILAN 
24/731832 MARTINEZ FERNANDEZ CELIA 
24/731933 GONZALEZ BUENO ARTURO 
24/731954 IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES 
24/731957 RAYERO LOPEZ M MAGDALENA 
24/731957 RAYERO LOPEZ M MAGDALENA 
24/732002 ABDULKABIR GRAÑERAS JOSE 
24/732006 VIDAL FERNANDEZ TEODORO 
24/732011 DIEZ FLOREZ GREGORIO 
24/732017 BUENO REDONDO ANGEL ANTONI 
24/732044 TORRES ANTUNEZ MARIA 
24/732052 ALVAREZ SANTAMARIA HERMINIO 
24/732075 SAN JOSE HERRERO LUIS S 
24/732103 MARTINEZ MATA JOSE ANTONIO 
24/732132 ALVAREZ GONZALEZ LEONTINA 
24/732157 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN J 
24/732158 GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBER 
24/732188 GARCIA SANTOS ELENA MAR 
24/732224 LOPEZ FRANCISCO ISMAEL 
24/732227 FUENTE ALAIZ ISAAC 
24/732260 SANTOS PRADO JOSE LUIS 
24/732282 FERNANDEZ VAZQUEZ MARIO 
24/732304 CASTELLANOS VALENCIA LUIS FE 
24/732318 ARIAS GONZALEZ RAMON 
24/732384 FUERTES DIEZ FRANCISCO JO 
24/732397 JIMENEZ ROSILLO MARCELO 
24/732420 SUAREZ CARBALLO ANA MARIA 
24/732442 GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARIO 
24/732453 GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 
24/732487 GONZALEZ AMPUDIA MANUELA 
24/732489 JUAREZ RODRIGUEZ ANTONIO 
24/732540 ORTEGA MONTERO EMILIO 
24/732545 VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA 
24/732565 SERRANO NOSTAL ANGEL 
24/732591 DEVESA BLANCO JULIO 
24/732639 TABUYO DOMINGUEZ FERNANDO 
24/732705 FERNANDEZ GONZALEZ EMILIA 
24/732706 HERNANDEZ RAMIRO IGNACIO 
24/732742 LINARES SANTOS JOSE LUIS 
24/732749 RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL 
24/732763 GONZALEZ BERMEJO M DOLORES 
24/732791 RODRIGUEZ YEBRA ALBERTO 
24/732792 MOENE CLERO CHANTAL SUZA 
24/732872 ALVAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS 
24/732885 ZOTES SANZ CLODOALDO 
24/732918 LORENZO FERNANDEZ JUAN MANUE 
24/732929 BARRANTES GALAN JUAN JOSE 
24/732975 PEREZ CALDEVILLA CONSTANTE 
24/732979 ELIES FUEYO JUAN I 
24/733040 FUERTES GARCIA ANIBAL 
24/733052 ARCE JAULAR JOSE PRIMITI 
24/733056 SILVARES VEGA ALFONSO 
24/733090 TOUS BORRAS JOSE FRANCISCO 
24/733106 FERNANDEZ ROBLA FRANCISCO 
24/733108 FUENTE CASTAÑEDA FRANCISCO J 
24/733138 CASADO PEREZ LILIA MARIA 
24/733152 ZURRO ROSA MARIA PILR 
24/733211 LORENZO BLANCO TOMAS
LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
MANSILLA MULAS R94/4363 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1356 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1357 10/93 12/93 86.843
LEON R94/1358 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1359 1/93 12/93 347.371
LEON D94/0092 10/93 3.618
LEON R94/1360 4/93 28.948
LEON R94/1363 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1364 1/93 12/93 144.738
VILLARRODRIGO REG R94/1365 11/93 28.948
LEON R94/1366 7/93 12/93 144.738
MATALLANA VALMADR R94/4373 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/1368 12/93 28.948
LEON R94/1371 1/93 12/93 347.371
S ANDRES RABANEDO R94/1372 1/93 12/93 347.371
CISTIERNA R94/4375 2/93 28.948
LEON R94/1373 1/93 12/93 347.371
BARRIO OLLAS R94/4376 1/93 3/93 86.843
VILECHA R94/0121 5/93 28.948
POLA DE CORDON R9 4/4379 1/93 10/93 260.528
LEON R94/1379 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1380 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1381 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0122 1/92 4/92 102.816
LEON R94/1383 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1385 1/93 12/93 347.371
STA MARIA PARAMO R94/4382 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1386 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1388 8/93 9/93 57.895
ASTORGA R9 4/4383 8/93 11/93 115.790
LEON R94/1392 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1393 1/93 28.948
LEON R94/1394 1/93 11/93 260.528
TROBAJO CAMINO R94/1395 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1396 10/93i 12/93 57.895
LEON R94/1398 9/93 28.948
VEGUELLINA ORBIGO R94/4388 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1403 1/93 12/93 347.371
LA VIRGEN CAMINO R94/4390 1/93 4/93 115.790
SAHAGUN R94/4392 3/93 5/93 57.895
LEON R94/1404 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1405 7/93 11/93 86.843
LEON R94/1407 8/93 12/93 144.738
LEON R94/1408 8/93 12/93 144.738
LA BAÑEZA R94/4396 1/93 7/93 202.633
LEON R94/1409 1/93 12/93 86.843
LEON R94/1412 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1413 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1414 4/93 28.948
ARMUNIA R94/0126 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1417 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CERECEDO R94/0127 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/1418 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1421 1/93 12/93 231.581
SANTIBAÑEZ ORDAS R94/4403 2/93 12/93 289.476LEON R94/1422 6/93 28.948LEON R94/1425 1/93 12/93 347.371LEON 294/1426 1/93 12/93 347.371LEON R94/1427 1/93 12/93 347.371
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24/733213
24/733229
24/733252
24/733253
24/733285
24/733347
24/733387
24/733393
24/733496
24/733519
24/733531
24/733565
24/733597
24/733630
24/733646
24/733654
24/733684
24/733751
24/733777
24/733791
24/733816
24/733866
24/733904
24/733934
24/733952
24/733957
24/734015
24/734042
24/734088
24/734110
24/734128
24/734146
24/734180
24/734203
24/734255
24/734276
24/734287
24/734316
24/734325
24/734411
24/734421
24/734427
24/734467
24/734527
REGUILLON SANTOS SUSANA M 
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 
GRANJA GUERRA ANTONIO 
BODELON AMIEVA ELIA 
OREJAS HERRANZ LUIS MIGUEL 
FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL 
MARTINEZ SANCHEZ DOMINGO 
SANDOVAL FERNANDEZ MANUEL VI 
PEREZ RODRIGUEZ CEFERINO 
MORANTE BALADRON MANUEL 
RAMOS SANCHEZ JOSE 
OLIVER MARCOS JOSE RAMON 
CASTELLANOS GARCIA JOSE LUIS 
ALVAREZ SANCHEZ JORGE ARTURO 
BENAVENTE PARRO ANGEL 
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FD 
GONZALEZ CAMPO JUAN CARLOS 
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
ALONSO ARIAS MANUEL 
BAYON QUIROS DUNA 
GONZALEZ GARCIA COVADONGA 
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 
GONZALEZ CRESPO PEDRO 
GARCIA PRADO JOSE LUIS 
LOPEZ MARTINEZ JOSE M GARLO 
ALLER MARTINEZ ANA MARIA 
SENEN GARZON FELISA 
REY PASTRANA JULIO 
DIAZ ROBLES M JOSE 
RABANAL BARRERO RAFAEL 
ANTOLIN ALVAREZ ANGEL MARCOS 
NOVAL GONZALEZ MARIA CRUZ 
DANIEL LOLO MIGUEL ANGEL 
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS MIGUE 
ALVAREZ IGLESIAS JULIO 
GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO J 
GUTIERREZ ANTON JESUS 
RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN DAR 
MERINO RODRIGUEZ FRANCISCO J 
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 
GARCIA FIDALGO MAXIMINO 
MATEOS ANTON LAURENTINO 
SANZ CRESPO JULIO
24/734532 MALLADA IGLESIAS LUIS ANTONI 
24/734539 ALVAREZ DIEZ FRANCISCO JAVIE 
24/734565 GARRIO LOPEZ ARANZAZU 
24/734566 FLOREZ RODRIGUEZ JUAN 
24/734611 FONTANO ALONSO PAULINO 
24/734644 GARCIA ARIAS CARLOS MANUE 
24/734672 DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
24/734683 GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS 
24/734689 FLOREZ RODRIGUEZ NORBERTO 
24/734737 NAVARRO FRANCO JOSE LUIS 
24/734750 PAJARES IGLESIAS JOSE LUIS 
24/734753 CARDENOSO SAENZ MIERA ANTONI 
24/734798 QUIROS ROJO CARLOS M 
24/734811 MARTINEZ GUTIERREZ M BEGOÑA
LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
TROBAJO CAMINO R94/1429 1/93 11/93 86.843
LEON R94/1431 3/93 7/93 115.790
LEON R94/1434 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1435 1/93 2/93 57.895
HOSPITAL ORBIGO R94/4412 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1438 1/93 12/93 347.371
CANSECO R94/4417 1/93 12/93 318.424
CISTIERNA R9 4/4418 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1444 9/93 12/93 115.790
LEON R94/1447 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1448 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0130 10/93 12/93 57.895
LA BAÑEZA R94/4426 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1449 3/93 9/93 173.686
LEON R94/1450 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1451 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1453 1/93 3/93 86.843
LEON R94/1458 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1459 1/93 12/93 347.371
ARMUNIA R94/0133 5/93 9/93 115.790
OLLEROS SABERO R94/4432 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1464 1/93 12/93 289.476
LEON R94/1465 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1467 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1472 .1/93 12/93 347.371
LEON R94/1473 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1474 5/93 12/93 202.633
LEON R94/1476 1/93 12/93 347.371
LEON R94/0136 3/93 12/93 144.738
NAVATEJERA R94/1477 10/93 ... 28.948
LEON R94/1478 8/93 12/93 144.738
LEON R94/1480 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1482 3/93 5/93 86.843
LEON R94/1483 3/93 28.948
TROBAJO CAMINO R94/1485 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/1486 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1490 1/93 5/93 144.738
LEON R94/1492 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1493 9/93 12/93 115.790
STA MARINA SOMOZA R9 4/4457 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1496 1/93 28.948
LEON R94/1497 3/93 11/93 260.528
LEON R94/1498 1/93 12/93 347.371
PUENTE CASTRO R94/1500 1/93 28.948
LEON D94/0103 10/93 3.618
PRIORO R9 4/4468 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/1503 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/1504 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1507 1/93 12/93 347.371
CISTIERNA R94/4474 1/93 12/93 347.371
TROBAJO CAMINO R94/1509 1/93 12/93 347.371
ZOTES PARAMO R94/4476 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1511 4/93 8/93 86.843
LEON R94/1512 1/93 3/93 86.843
LEON R94/1513 2/93 28.948
LEON R94/1515 2/93 12/93 57.895
LA BAÑEZA R94/4482 1/93 12/93 347.371
ASTORGA R94/4484 8/93 11/93 57.895
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R94/1517 1/93 12/93 347.371
R94/1520 1/93 12/93 347.371
R94/1526 1/93 7/93 202.633
R94/1527 5/93 28.948
R94/4495 6/93 12/93 115.790
R94/1530 1/93 12/93 347.371
R94/1531 1/93 12/93 347.371
D94/0596 3/93 12/93 19.297
R94/1534 1/93 12/93 347.371
R94/1536 1/93 3/93 86.843
R9 4/0143 1/93 12/93 347.371
R94/0144 1/93 12/93 347.371
R94/1551 1/93 12/93 347.371
R94/4517 1/93 12/93 347.371
R94/1553 1/93 12/93 347.371
R94/1555 1/93 12/93 347.371
R94/4520 4/93 28.948
R94/4523 3/93 28.948
R94/4524 1/93 10/93 289.476
R94/1560 1/93 3/93 86.843
R94/4525 1/93 11/93 173.686
R94/1561 2/93 12/93 57.895
R94/4528 1/93 12/93 202.633
R94/1564 3/93 6/93 115.790
R94/1567 3/93 10/93 231.581
R94/1568 2/93 10/93 260.528
R9 4/4533 1/93 8/93 231.581
R94/4535 1/93 12/93 347.371
R9 4/4537 1/93 12/93 347.371
R94/1576 1/93 12/93 347.371
R94/1578 1/93 6/93 173.686
R94/1580 7/93 12/93 86.843
R94/1581 7/93 10/93 57.895
R94/1582 1/93 12/93 347.371
R94/1585 4/93 28.948
R94/4548 3/93 28.948
R94/1586 4/93 12/93 173.686
R94/1587 1/93 12/93 347.371
R94/1590 1/93 12/93 347.371
R9 4/4555 1/93 12/93 318.424
R94/1592 1/93 12/93 347.371
R94/1593 1/93 12/93 318.424
R94/1594 1/93 12/93 347.371
R94/4559 1/93 12/93 347.371
R94/4573 1/93 12/93 347.371
R94/1597 1/93 11/93 318.424
R94/1598 1/93 12/93 347.371
R9 4/4576 1/93 12/93 347.371
R94/4577 1/93 6/93 144.738
R94/1601 1/93 12/93 347.371
R94/1602 1/93 12/93 347.371
R94/1605 1/93 28.948
R94/1607 6/93 12/93 202.633
R94/4582 1/93 12/93 347.371
R94/1610 1/93 2/93 57.895
R94/1611 1/93 12/93 347.371
R94/1614 1/93 28.948
R94/1616 5/93 6/93 57.895
R94/1617 1/93 12/93 347.371
24/734817 DONIS RODRIGUEZ MARIA 
24/734874 GUAREZ GARCIA ATILIO 
24/735066 JUAREZ PASCUAL JESUS 
24/735074 SANTANA HOLGUIN MANUEL 
24/735106 RODRIGUEZ REYERO VICENTE 
24/735130 GOMEZ SAYON FERNANDO 
24/735156 BERNARDO MODINO M CARMEN 
24/735160 MERINO RODRIGUEZ M CAMINO 
24/735228 LOPEZ SERRANO JULIAN 
24/735249 POZO GALLEGO JUAN ANTOINI 
24/735502 MARTINEZ COLADO JAVIER 
24/735598 GIL MIGUEZ MANUEL 
24/735612 RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 
24/735617 PELAEZ ALVAREZ LAUDELINA 
24/735642 LOPEZ PASTOR MIGUEL 
24/735667 DIEZ ALVAREZ M ESTHER 
24/735709 ALAEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 
24/735735 FRANCO FRANCO M CONSOLACIO 
24/735738 SANTOS PERALES SANTIAGO 
24/735740 GOMEZ LOPEZ MARTIN 
24/735743 GARCIA ALEGRE M PILAR 
24/735755 TORRE GALLEGO ANDRES 
24/735783 GARCIA MUÑIZ JOSE 
24/735848 BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 
24/735853 MARTINEZ DIEZ MARIA COVADO 
24/735868 MUNICIO PIGAL M LUISA 
24/735890 MIERES MIERES BLAS 
24/735911 ALVAREZ MUÑOZ PILAR 
24/735983 GARCIA PEREZ RAMON 
24/736080 DIEZ LOPEZ JOSE MARIA 
24/736125 NOGUEIRA DOSANTOS ANIBAL 
24/736154 GONZALEZ GUAZA CAYETANO 
24/736157 CUESTA VALLINAS MANUEL 
24/736165 MADRID HERRERO CONSTANTINO 
24/736188 SANCHEZ CEBRIAN ANGELES 
24/736220 MANSILLA PRADO AURORA 
24/736225 REDONDO ROBLES MARIA PAZ 
24/736237 GOMEZ FERNANDEZ BERNARDO 
24/736260 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN 
24/736291 MANJON RUBIO SALVADOR 
24/736298 RUBIO BERNARDO BAUTISTA 
24/736307 GALLEGO GONZALEZ ANGEL 
24/736322 PASTOR FERNANDEZ FERNANDO 
24/736328 FUERTES ACEBES AGUSTIN 
24/736425 CANCIO SANTANA JOSE RAMON 
24/736427 FLOR SUAREZ FRANCISCO 
24/736444 PEREZ FERNANDEZ RICARDO 
24/736448 LUNA GUILEZ M GLORIA 
24/736452 CARRACEDO SEVILLA MANUEL 
24/736485 BAGUENA ESTEBAN CARLOS 
24/736486 NAVARRO DIEZ FRANCISCO JA 
24/736516 ALVAREZ FUERTES MIGUEL ANGEL 
24/736545 GONZALEZ PURAS EDUARDO PABL 
24/736570 GONZALEZ CANO LEOCADIA 
24/736591 VALLADARES CAMPOS JUAN LUIS 
24/736602 ROBLES ARCE LUIS JAVIER 
24/736634 FERNANDEZ ARIAS MARIA CARMEN 
24/736675 MARTINEZ VEGA INOCENCIO 
24/736685 LORENTE LLOFRIU FEDERICO
LEON
LEON
LEON
LEON
CISTIERNA
LEON
LEON
LA BAÑEZA 
LEON 
LEON 
ARMUNIA
CHOZAS DE ARRIBA 
LEON
QUINTANILLA VALLE
LEON
LEON
LA VIRGEN CAMINO 
LA MILLA DEL RIO 
CISTIERNA 
LEON
STA MARIA PARAMO 
LEON
LA BAÑEZA 
LEON 
LEON 
LEON
BARRIOS CORDON 
S PEDRO DUEÑAS 
VILLADANCOS 
TROBAJO CAMINO 
LEON
TROBAJO CAMINO 
TROBAJO CAMINO 
LEON 
LEON
VILLACORTA
LEON
LEON
LEON
LA BAÑEZA 
PUENTE CASTRO 
LEON 
LEON
VEGUELLINA ORBIGO 
LA BAÑEZA 
NAVATEJERA 
LEON
POSADA VALDEON
STA MARIA PARAMO
LEON
LEON
LEON
LEON
VILLAESTRIGO
LEON
LEON
LEON
TROBAJO CAMINO 
LEON
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LEON R94/1622 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1623 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1624 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1625 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1629 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1630 1/93 12/93 347.371
ASTORGA R9 4/4603 1/93 12/93 347.371
ASTORGA R9 4/4604 1/93 12/93 347.371
LEON D94/0116 4/93 12/93 18.090
LEON R94/1631 4/93 6/93 86.843
LEON R94/1632 9/93 28.948
LEON R94/1635 5/93 7/93 86.843
CISTIERNA R9 4/4613 2/93 12/93 318.424
LEON R94/1636 3/93 5/93 86.843
S ANDRES RABANEDO R94/1637 2/93 8/93 202.633
LEON R94/1641 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1645 1/93 12/93 347.371
LA BAÑEZA R9 4/4616 10/93 28.948
LEON R94/1649 5/93 6/93 57.895
STA MARIA PARAMO R94/4621 3/93 28.948
PALAZUELO ESLONZA R94/4623 1/93 12/93 347.371
LAS OMAÑAS R94/4629 7/93 28.948
LEON R94/1654 2/93 3/93 57.895
LEON R94/1655 2/93 8/93 144.738
STA MARIA PARAMO R9 4/4631 1/93 4/93 115.790
LEON R94/1656 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1657 1/93 5/93 115.790
LEON R94/1659 3/93 11/93 260.528
LEON R94/1660 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1661 1/93 12/93 347.371
LA VIRGEN CAMINO R94/4636 1/93 2/93 57.895
LEON R94/1662 2/93 28.948
S ANDRES RABANEDO R94/1664 1/93 9/93 86.843
LEON R94/1665 1/93 2/93 57.895
S ANDRES RABANEDO R94/1668 8/93 12/93 86.843
MANSILLA MULAS R9 4/4643 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1674 1/93 28.948
LA BAÑEZA R9 4/4644 Í/93 12/93 347.371
VALENCIA DON JUAN R9 4/4646 1/93 12/93 347.371
LA BAÑA R94/4647 1/93 12/93 318.424
ASTORGA R94/4648 1/93 12/93 347.371
ASTORGA R9 4/4650 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1680 1/93 3/93 86.843
LEON R94/1681 1/93 5/93 144.738
LEON R94/1684 2/93 28.948
NAVATEJERA R94/1685 1/93 12/93 347.371
LEON R94/4652 4/93 7/93 115.790
LEON R94/1772 10/93¡ 12/93 86.843
LA BAÑEZA R94/4656 4/93 28.948
LEON R94/1692 5/93 28.948
OLLEROS SABERO R94/4662 1/93 12/93 347.371
CISTIERNA R9 4/4664 1/93 9/93 260.528
LEON R94/1695 4/93 12/93 173.686
VILLAMANIN R94/4665 3/93 28.946
LEON R94/1698 1/93 12/93 347.371
LA BAÑEZA D94/0611 2/93 3.618
VILLAOBISPO REGUE R94/1702 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1704 1/93 10/93 289.476
LEON R94/1708 1/93 12/93 318.424
24/736773 RODRIGUEZ CRESPO JOSE MANUEL 
24/736786 GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL 
24/736794 GARCIA DIAZ MARIO 
24/736795 CANTALA?IEDR PERRERO JESUS 
24/736809 FREIJO LLAMAZARES JUAN CARLO 
24/736810 FREIJO LLAMAZARES ANGEL 
24/736830 CARRO MANZANO SONIA MARIA 
24/736841 PRESA FERNANDEZ JULIO
24/736850 LIN --  YING PU
24/736857 VINAGRE ALVAREZ FRANCISCO JA 
24/736936 SAYON SUAREZ ROMAN 
24/736964 PALACIOS RUIZ AGUIRRE YOLAND 
24/736981 RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL 
24/736983 LARA MARMOL FRANCISCO 
24/736994 GARRIDO DIAZ JUAN ANTONIO 
24/737890 PEREZ CASTELLANOS JOSE LUIS 
24/738033 MOREIRO RODRIGUEZ JOSE CARLO 
24/738045 VEGA FUERTES MARIA JESUS 
24/738069 FLOREZ SANTOS M ESPERANZA 
24/738106 MOMADE ALY ABDURRAMANE 
24/738114 CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA 
24/738179 SABER NO CONSTA LARBI
24/738202 SCHNEIDER --  MARIANNE
24/738207 CAZON CASADO MARIA ELISA 
24/738227 DOS REIS BATISTA ANTONIO 
24/738266 GIOMBINI NO CONSTA HUGO WALT 
24/738272 RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 
24/738298 ALEGRE CABERO MARIA ANTONIA 
24/738304 PEREZ MANGA OLEGARIO 
24/738312 CABERO FERNANDEZ J. CARLOS 
24/738315 ALAEZ SANCHEZ ANGEL 
24/738328 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTO 
24/738333 MBAYE NO CONSTA CHEIKH 
24/738339 VEGA FERNANDEZ CASIANO 
24/738391 FERNANDEZ ALVAREZ ELENA 
24/738446 BLANCO DEL CANTO EVANGELINA 
24/738453 ALVAREZ GONZALEZ HERMINDA 
24/738476 RODRIGUEZ GARCIA LUISA 
24/738494 AERANTES GOUVEIA MARIA MARGA 
24/738499 NIETO CARRERA FRANCISCO J 
24/738503 ALONSO PEREZ EDELMIRO 
24/738510 TURRADO CABEZA EVA MARIA 
24/738517 RATERO GUTIERREZ VICENTE 
24/738518 QUINTANILLA SANTAMARIA MARIA 
24/738536 COLINO GARCIA JUAN JOSE 
24/738569 IGLESIAS SANCHEZ M LUISA JUD 
24/738585 GIL GARCIA JESUS 
24/738589 CASAS FERNANDEZ SANTIAGO 
24/738605 CABERO RODRIGUEZ HERMINIO 
24/738667 MORAN RODRIGUEZ ALFREDO 
24/738691 FERREIRA VIERIRA JOSE MANUEL
24/738703 OUAMIT --  HAMID
24/738713 VILLAYANDRE IGLESIA M JOSE 
24/738733 GUTIERREZ ALVAREZ ANTONIO 
24/738796 POMBO ALVAREZ HIPOLITO 
24/738807 UNA CASADO JUAN CARLOS 
24/738856 MARTINEZ MANEL FELIPE 
24/738869 FERNANDEZ BLANCO FRANCISCO J 
24/738923 MUÑIZ CACHON ESPERANZA
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24/738932 BOBIS ZAPICO M CARMEN 
24/738933 FERNANDEZ VEGA JOSEFA 
24/738953 GARCIA OLLAL PESQUERA ANA M 
24/738972 KANE NO CONSTA CHEIKH 
24/739014 MERINO PELAYO ANGEL LUIS 
24/739033 BARNOCH NO CONSTA ABDERRAHMA 
24/739039 MARTINEZ ANTON FRANCISCO JO 
24/739043 RATERO SANTOS MIGUEL ANGEL 
24/739076 OLIVERA CENTENO RICARDO 
24/739081 GALLO HORMAECHEA ANGELA 
24/739110 FERNANDEZ BALA MARIO JOSE 
24/739131 GONZALEZ MERINO MIGUEL ANGEL 
24/739173 RODRIGUEZ MELON JOSE LUIS 
24/739194 FERNANDEZ GARCIA GERARDO 
24/739199 FERNANDEZ GARCIA MARIA 
24/739214 NIEMBRO PALACIOS JAUN RAMON 
24/739219 CALZADA PIRIS MIGUEL 
24/739231 PEREZ RAMA MARIA ANGELES 
24/739246 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
24/739278 FUENTE PRIETO SERGIO 
24/739297 DIAZ RIOS ALBERTO 
24/739299 FERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO 
24/739301 GOMEZ CAVERO JOSE MARIA 
24/739304 MENDEZ SUAREZ JUAN 
24/739311 DELGADO BLANCO MARIA DE LA O 
24/739316 ROBLES ALONSO RAUL 
24/739340 ANTOLIN HEVIA ALICIA 
24/739342 DIAZ CABALLERO JUAN CARLOS 
24/739394 PAN NO CONSTA ZONGXING 
24/739395 VILLACE GALAN M JOSE 
24/739410 GAMO SANCHEZ SARA 
24/739436 ALCAIDE SANTOS JOSE A 
24/739480 CELADILLA JUAN JULIO CESAR 
24/739511 HEVIA LEOZ FRANCISCO JA 
24/739516 AGUADO RODRIGUEZ JOSE ANTONI 
24/739521 QUIZA FOJON RITA 
24/739561 ALVAREZ LLAMAS ALVARO 
24/739561 ALVAREZ LLAMAS ALVARO 
24/739576 PINTADO MARTINEZ M CAMINO 
24/739589 CASAS FERNANDEZ SANTIAGO 
24/739597 BUENO PRIETO ANGEL LUIS 
24/739622 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO 
24/739627 TRIAY RIUDAVETS SOLEDAD 
24/739631 FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORA 
24/739670 RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER 
24/739673 HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A 
24/739723 ESTEBAN RAMOS RODOLFO 
24/739729 LIZ PARDO SILVIA 
24/739730 AFONNSO RODRIGUEZ JUAN 
24/739731 BADAL NO CONSTA CHERKI 
24/739735 RODRIGUEZ MARCOS JOSE 
24/739737 APARICIO GONZALEZ JORGE 
24/739742 LORENZO FERNANDEZ TOMAS 
24/739751 HERRERO MARCOS FRANCISCO JA 
24/739761 GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO 
24/739768 FERNANDEZ FERNANDEZ DOMINGO 
24/739800 CARRACEDO VIDALES ASCENSION 
24/739803 PARREÑO SUAREZ JOSE LUIS 
24/739804 FONTAN MARTIN CHICO JESUS 
24/739805 MIELGO FERNANDEZ YOLANDA
VILLAQUILAMBRE R94/1709 5/93
LEON R94/1710 2/93 11/93
LEON R94/1712 1/93 12/93
S ANDRES RABANEDO R94/1713 4/93 6/93
LEON R94/1714 6/93
CISTIERNA R9 4/4686 12/93
LEON R94/1715 3/93
TROBAJO CAMINO R94/1717 12/93
LEON R94/1719 2/93 10/93
SANTOVENIA VALDON R94/4690 5/93
OLLEROS SABERO R94/4695 3/93 12/93
LEON R94/1722 3/93
LEON R94/1726 7/93 12/93
ARMUNIA R94/0161 6/93 12/93
VEGAMEDIANA R9 4/4701 1/93 12/93
RIELLO R94/4703 11/93
ASTORGA R94/4705 1/93 6/93
BOÑAR R94/4708 1/93 12/93
ARMUNIA R94/0162 1/93 12/93
LEON R94/1731 5/93 12/93
LEON R94/1732 1/93 12/93
LEON R94/1733 1/93 12/93
LEON R94/1734 12/93
TROBAJO CAMINO R94/1735 1/93 12/93
LEON R94/1736 9/93 11/93
LEON R94/1737 1/93 7/93
LA VIRGEN CAMINO R94/4714 1/93 12/93
POLA DE CORDON D94/0617 12/93
LEON R94/1746 1/93 12/93
TROBAJO CAMINO R94/1747 1/93 5/93
LEON R94/1749 1/93 12/93
LEON R94/1753 1/93 12/93
LEON R94/1759 7/93
VEGA ARBOLES R94/4730 4/93
LEON R94/1762 7/93 11/93
TROBAJO CAMINO R94/1765 1/93 12/93
LEON D94/0137 11/93
LEON R94/1768 1/93 10/93
LEON D94/0139 8/93
LEON D94/0140 1/93 9/93
LEON R94/1773 7/93 12/93
REQUEJO VEGA R94/4739 4/93 12/93
LEON R94/1776 1/93 6/93
TROBAJO CAMINO R94/177 8 1/93 10/93
TROBAJO CAMINO R94/1780 1/93 12/93
LEON R94/1781 1/93 12/93
LA BAÑEZA R94/4747 1/93 10/93
S ANDRES RABANEDO R94/1696 1/93 9/93
CARBAJAL LEGUA R9 4/4748 1/93 12/93
LEON R9 4/0166 1/93 12/93
CARBAJAL LEGUA R9 4/4750 1/93 12/93
LEON R94/1784 1/93 12/93
VILLASINTA R94/1786 1/93 12/93
LEON R94/1787 1/93 6/93
LEON R94/1788 2/93 3/93
VILLARADIERNA R94/4752 1/93 3/93
ROBLADURA PELAYO R9 4/4756 1/93 6/93
LEON R94/1790 8/93 10/93
LEON R94/1791 1/93 12/93
LEON R94/1792 1/93 12/93
IMPORTE
28.948
289.476
347.371
86.843
28.948
28.948
28.948
28.948
115.790
28.948
260.528
28.948
115.790
202.633
347.371
28.948
115.790
202.633
347.371
57.895
347.371
347.371
28.948
347.371
86.843
202.633
347.371
3.618
347.371
115.790
347.371
347.371
28.948
28.948
86.843
347.371
3.618
289.476
3.618
32.565
144.738
86.843
173.686
289.476
347.371
347.371
144.738
260.528
347.371
57.895
347.371
347.371
347.371
173.686
57.895
86.843
173.686
57.895
347.371
347.371
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TROBAJO CAMINO R94/1794 7/93 12/93 173.686
TROBAJO CAMINO R94/1795 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1796 8/93 11/93 115.790
LEON R94/1797 7/93 9/93 57.895
ASTORGA R94/4768 1/93 12/93 347.371
LEON R94/1803 11/93 12/93 57.895
S ANDRES RABANEDO R94/1804 1/93 12/93 347.371
ASTORGA R94/4773 1/93 12/93 347.371
S ANDRES RABANEDO R94/1813 2/93 10/93 260.528
LEON D94/0154 11/93 12/93 7.236
LEON R94/1815 2/93 4/93 86.843
TROBAJO CAMINO R94/1816 8/93 12/93 115.790
TROBAJO CAMINO R94/4936 11/93 28.948
MANSILLA MULAS R9 4/4780 1/93 12/93 289.476
LA VIRGEN CAMINO R9 4/4791 2/93 3/93 57.895
LEON R94/1825 8/93 28.948
CISTIERNA R94/4794 3/93 28.948
LEON D94/0157 5/93 3.618
LEON R94/1834 2/93 12/93 318.424
LEON R94/1835 11/93 28.948
ARMUNIA R94/1838 3/93 12/93 289.476
LEON R94/4944 3/93 12/93 289.476
LEON R94/1846 3/93 12/93 289.476
VEGA INFANZONES R94/4811 4/93 12/93 260.528
LEON R94/1848 1/93 28.948
VILLAZALA D94/0637 6/93 12/93 14.472
STA MARINA REY R94/4814 4/93 28.948
LEON R94/1852 2/93 12/93 318.424
LEON R94/4816 9/93 12/93 ,115.790
S ANDRES RABANEDO R94/1853 3/93 12/93 289.476
CISTIERNA R94/4823 4/93 12/93 260.528
LEON R94/1861 4/93 12/93 260.528
LEON R94/1862 4/93 5/93 57.895
LEON R94/1863 4/93 12/93 202.633
S ANDRES RABANEDO R94/1866 5/93 12/93 231.581
S ANDRES RABANEDO R94/1867 5/93 12/93 231.581
LEON R94/1871 4/93 5/93 57.895
ASTORGA R94/4828 7/93 10/93 86.843
LEON R94/1874 6/93 9/93 57.895
LA BAÑEZA R94/4830 5/93 12/93 231.581
LEON R94/1875 4/93 12/93 260.528
LEON R94/1876 5/93 28.948
LA ANTIGUA R94/4831 5/93 9/93 144.738
S ANDRES RABANEDO R94/1881 3/93 8/93 173.686
POLA DE CORDON R9 4/4836 5/93 10/93 173.686
LA BAÑEZA R94/4838 6/93 9/93 115.790
VILLAQUILAMBRE R94/1885 6/93 12/93 173.686
VALENCIA DON JUAN R94/4840 6/93 11/93 173.686
LEON R94/1887 5/93 12/93 115.790
LEON R94/1888 6/93 12/93 202.633
VALENCIA DON JUAN D94/0649 9/93 11/93 7.236
BENAVIDES ORBIGO R94/4850 3/93 12/93 289.476
LEON R94/1892 6/93 12/93 115.790
LEON D94/0172 12/93 3.618
S ANDRES RABANEDO R94/1895 7/93 12/93 173.686
LA BAÑEZA R94/4869 10/93 28.948
LEON R94/1902 8/93 12/93 144.738
LEON R94/1905 11/93 12/93 57.895
TROBAJO CAMINO R94/1908 9/93 12/93 115.790
24/739826 GONZALEZ MARTINEZ LEON E. 
24/739865 RODRIGUEZ DOLOZSELEK JUAN CA 
24/739884 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
24/739891 SUAREZ VELASCO MARIA JESU 
24/739899 CASTRO HERNANDEZ RICARDO JO 
24/739941 GONZALEZ ABAD EVA MARIA 
24/739948 GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT 
24/739982 SILVA DE SOUSA JULIA ISABEL 
24/740015 PEREZ PABLO M ROSARIO 
24/740032 ALVAREZ ALONSO ALFONSO GARLO 
24/740032 ALVAREZ ALONSO ALFONSO GARLO 
24/740033 ANDRES HUERCA MA CONCEPCION 
24/740033 ANDRES HUERCA M CONCEPCION 
24/740039 RACHID NO CONSTA ABOUFARIS 
24/740101 ANTUNEZ FERNANDEZ NIEVES SAB 
24/740106 FERRERO GARCIA RAUL 
24/740127 DA SILVA DIAS CARLOS MAN 
24/740163 VELILLA LARRALDE ANTONIO 
24/740168 ARIAS ARIAS DE CUEVAS ANA FE 
24/740172 PEREZ ROBLES RAUL 
24/740188 PEREZ VALENCIA MAURICIA 
24/740242 LOZANO LLAMAS JOSE LUIS 
24/740249 FERNANDEZ PICHEL MARIA DELIA 
24/740269 PEREZ RODRIGUEZ JORGE 
24/740270 ALVAREZ MUÑIZ JOSE IGNACIO 
24/740274 VILLADANCOS MORALES ANTONIO 
24/740293 SANCHEZ SANCHEZ VICENTE 
24/740311 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCI 
24/740314 NUÑEZ COLADO CARLOS 
24/740333 ESTEBAN GOMEZ DOMINGO 
24/740370 SILVA MARQUES ANTONIO CESAR 
24/740385 MARTINEZ FERNANDEZ LUIS FERN 
24/740416 NATAL FERNANDEZ JOSE CARLOS 
24/740425 ALAIZ ALVAREZ M DOLORES 
24/740442 SOTO GARCIA LUIS MIGUEL 
24/740443 SOTO GARCIA M MERCEDES 
24/740462 DANIEL RODRIGUEZ ALEJANDRO 
24/740471 CAÑAS NUÑEZ MARIA LUISA 
24/740485 XU NO CONSTA LIANGFA 
24/740498 CLARA REVILLO JOSE MANUEL 
24/740502 GUTIERREZ MARTINEZ ALBANO OS 
24/740515 GARCIA ALMIRANTE NIEVES 
24/740521 RIESGO GARCIA JOAQUIN 
24/740553 ALVAREZ AMBRINOS ÉSTELSINA 
24/740569 GONZALEZ FERNANDEZ M YOLANDA 
24/740587 FIGUEIREDO SANDE MARIA EMILI 
24/740588 CAICOYA DEL VALLE JOSES OCTA 
24/740596 LARRACELETA MANZANO LUIS ENR 
24/740604 MARTINEZ MARTINEZ JESUS 
24/740676 TABOADA BLANCO MARIA DOLORES 
24/740708 RODRIGUEZ CRSPO DANIEL RODRI 
24/740720 MARTINEZ PRIETO FLORENCIO 
24/740756 PEREZ GARCIA JAVIER 
24/740820 MARCELLO MARCELLO JOSE MANUE 
24/740831 CARRETERO MANRIQUE JOSE ANTO 
24/740916 DIAZ CEÑERA CELSO JOSE 
24/740956 KOMITOV MINTCHEV GUEORGUI 
24/740978 MARTINEZ SEOANE JOSE 
24/740997 VEGA MARTINEZ REMEDIOS
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IDENTIFICACION SUJETO RESPONSABLE
24/741004 HAMDAOVI NO CONSTA HOUSSEINE 
24/741005 MOKA NO CONSTA TAYEBI 
24/741067 SAN JUAN GETINO MARIA TERESA 
24/741068 REY VILLA JOSE LUIS 
24/741192 GORGOJO TORICES RUBEN 
24/741283 ALVAREZ GARCIA JESUS 
24/741285 SOTO PERRERA MARIO AUGUSTO 
24/741357 EL GHOUL NO CONSTA ABDERRAMA 
24/741402 GOMEZ ARIENZA ENRIQUE 
24/741473 CATON TORRERO JULIAN 
24/741488 BERAZA GARCIA JESUS 
24/741491 BAIZAN ORDOÑEZ ARTURO 
24/741531 FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO MA 
24/741532 PORTELA PORTELA CARLOS AUGUS 
24/741561 GONZALEZ MARTINEZ MANUEL MIG 
24/741591 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS 
24/741608 MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABLO 
24/741806 SILVA MUZA MARIA CARMEN
LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
CISTIERNA R9 4/4885 8/93 12/93 144.738
CISTIERNA R94/4886 8/93 10/93 86.843
LEON R94/1912 9/93 12/93 115.790
LEON R94/1913 9/93 28.948
LEON R94/1915 1/93 12/93 115.790
VILLAMEJIL R94/4893 11/93 28.948
LA BAÑEZA R94/4894 10/93 12/93 86.843
SANTOVENIA VALDON R94/4899 10/93 12/93 86.843
LEON R94/1930 11/93 28.948
ARDON R94/4905 11/93 12/93 57.895
POLA DE CORDON R94/4908 11/93 12/93 57.895
LEON R94/1941 11/93 28.948
ARDON R94/4910 11/93 12/93 57.895
LEON R94/1943 11/93 12/93 57.895
ASTORGA R94/4911 11/93 12/93 57.895
LEON R94/1945 12/93 28.948
LEON R94/1947 10/93 12/93 86.843
LEON R94/0189 4/93 12/93 260.528
EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
NOINSCRIP. SUJEJO RESPONSABLE LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
24/30.530 CESAR GARCIA OBLANCA LEON
24/46.270 HIDROELECTRONIC, S.L. LEON
9/88-12/89 243.456
1/90-2/91 250.765
10156 Núm. 10135.-285.152 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de León.
Certifico: Que en el procedimiento de cognición 162/94, del 
que se hará mención, se dictó sentencia conteniendo el siguiente 
encabezamiento y parte dispositiva:
“Sentencia:
En la ciudad de León a cuatro de octubre de mil novecientos 
noventa y cuatro.
El limo, señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado- 
Juez que sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número uno de León y su partido, ha visto las precedentes actua­
ciones seguidas en este Juzgado como juicio de cognición con el 
número 162/94, sobre reclamación de cantidad, a instancia de la 
Comunidad de Propietarios del edificio sito en la calle Padre Isla, 
número 21, de León, representada por la Procuradora, señora Diez 
Lago, y bajo la dirección del Letrado señor Vives Hernández, 
contra don Emilio Alvarez Alonso, mayor de edad, vecino de 
León, asistido de la Letrada doña Begoña Muñiz Bernuy, y contra 
los herederos de don Miguel-Emilio Alonso Gómez, doña 
Valentina Alonso Gómez, don Marcelino Alonso Gómez, don 
Ricardo Aller Alonso, don Alfredo Pérez Alonso y don Pablo 
Alonso Llamazares, todos ellos mayores de edad y vecinos de 
León, y contra demás herederos del señor Alonso Gómez que 
pudieran existir.
Fallo: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda 
presentada por la entidad actora contra los demandados, decla­
rando enervada la acción ejercitada en reclamación del principal 
por el pago de los demandados. Condenando a don Emilio 
Alvarez Alonso al pago de la mitad de los intereses legales de la 
suma que ha satisfecho, desde la fecha de la presentación de la 
demanda hasta la fecha del ingreso bancario que efectuó. 
Condenando a los herederos de don Valentín Alonso Gómez al 
pago de la mitad de los intereses legales de la suma que han satis­
fecho, desde la fecha de la presentación de la demanda hasta la 
fecha del ingreso bancario efectuado. Condenando a don Emilio 
Alvarez Alonso al pago de la mitad de las costas procesales cau­
sadas, y condenando a los herederos de don Valentín Alonso 
Gómez al pago de la otra mitad de las costas procesales.
Notifíquesé esta resolución a las partes y llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a los autos.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación 
en plazo de cinco días ante este Juzgado, mediante escrito con 
fuma de Letrado en el que se exponga motivadamente las razones 
y fundamentos de la impugnación y designando domicilio en 
León para recibir notificaciones.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.-Ricardo Rodríguez 
López.-Rubricado".
La precedente resolución fue publicada en el día de su fecha, 
siendo lo relacionado cierto y coincidiendo con su original a que 
me remito, librándose el presente a fin de que mediante su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, sirva de notifica­
ción en forma de la sentencia a que se refiere, a los herederos de 
don Miguel Alonso Gómez, no comparecidos, y que pudieran 
existir, y a los que afecte la resolución.
Dado en León a 4 de octubre de 1994-La Secretaria, María 
Antonia Caballero Treviño.
9989 Núm. 10136.-6.720 ptas.
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NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Ablano Barrenada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 172, de 1994, y de que se hará mérito, se 
ha dictado la siguiente:
Sentencia: En la ciudad de León a 4 de octubre de 1994. 
Vistos por el limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández, Magistrado-Juez de Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos a instancia 
de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el Procurador 
señor Muñiz Sánchez, y dirigido por el Letrado señor Rayón, con­
tra don Francisco Caí vi Martínez y Josefa Talavera, que por su 
incomparecencia han sido declarados en rebeldía, sobre reclama­
ción de 342.922 pesetas de principal, intereses y costas, y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de Francisco Garvi Martínez y Josefa Talavera Ruiz y 
con su producto pago total al ejecutante Banco Bilbao, Vizcaya, 
S.A., de las 342.922 pesetas reclamadas, intereses pactados y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago condeno a dicho deman­
dado, que por su rebeldía se notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley-Así por esta mi sentencia juzgado en primera 
instancia, lo pronuncio, mandó y fumo.
Y, para que sirva de notificación al demandado rebelde 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 4 de octu­
bre de 1994.-E1 Secretario, Martiniano de Ablano Barreñada. 
10032 Núm. 10137.-3.024 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Carmen Ruisoto Rioja, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 528/93, 
se dictó sentencia de remate cuyo encabezamiento y parte disposi­
tiva es como sigue:
“Sentencia número 256/94.-En Ponferrada a veintiséis de 
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El señor don Fernando Alañón Olmedo, Juez de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido, habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la 
una como demandante Ford Credit Europe, PLC, representado por 
el Procurador señor Rodríguez Cornide, y defendido por el 
Letrado señor Durán Muiños, contra Cecilia Morán González y 
Benedicto Fernández Silván, declarados en rebeldía, sobre el pago 
de cantidad, y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción, y en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como 
de la propiedad de los deudores, Cecilia Morán González y 
Benedicto Fernández Silván, y. con su producto, entero y cum­
plido pago al acreedor Ford Credit Europe, PLC, de la cantidad de 
959.478 pesetas, importe del principal que se reclama, los intere­
ses legales correspondientes desde la fecha del protesto, gastos de 
éste y las costas causadas y que se causen, a las que expresamente 
condeno al referido demandado.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía del 
demandado, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se 
le notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo".
Y para que sirva de notificación en legal forma al deman­
dado, expido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 29 de sep­
tiembre de 1994.-La Secretaria, Carmen Ruisoto Rioja.
9949 Núm. 10138.-3808 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe: De que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada, a treinta de julio de mil novecien­
tos noventa y cuatro.
El señor don Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera 
Instancia número tres de esta ciudad en los autos ejecutivos 
251/94, seguidos por el Procurador don Germán Era Núñez, bajo 
la dirección del Letrado don Emilio Adán Castaño, y en nombre 
de Henagui, S.L., contra Antracitas de Charcón, S.A., declarada 
en rebeldía procesal y contra E.M. “López y Cubero”, represen­
tado por el Procurador don Juan Alfonso Conde Alvarez y asis­
tido del Letrado don Adolfo Velasco Arias, dicta la siguiente sen­
tencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción confia Antracitas de Charcón, S.A., y E.M. López y Cubero, 
S.L., hasta hacer pago a Henagui, S.L., de 4.000.000 de pesetas, 
más los intereses, gastos y las costas causadas y que se causen 
hasta el total cumplimiento de lo acordado. Notifíquese esta reso­
lución a los ejecutados por medio del Boletín Oficial de la 
Provincia, salvo que en el plazo de tercer día se interese la notifi­
cación personal. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá cer­
tificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 3 de octubre de 1994, 
haciendo constar que confia dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco 
días contados desde el día siguiente a la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.-E1 Secretario, José Miguel 
Carbajosa Colmenero.
10047 Núm. 10139.-3.584 ptas.
* * *
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número fies de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a veintiséis de septiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro. El señor don Alejandro Familiar 
Martín, Juez de Primera Instancia número fies de esta ciudad en 
los autos ejecutivos 146/94, seguidos por la Procuradora doña 
Isabel Macias Amigo, bajo la dirección del Letrado don José Luis 
Fernández Vázquez, y en nombre de entidad mercantil “Ganados 
Ramos, S.A.”, confia José Rodríguez Fernández, en situación de 
rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra José Rodríguez Fernández, hasta hacer pago a entidad 
mercantil “Ganados Ramos, S.A.” de la cantidad de 2.100.524 
pesetas de principal, más los intereses legales, gastos y las costas 
causadas y que se causen hasta el total cumplimiento de lo acor­
dado. Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia, 
de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a fies de octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro, haciendo constar que confia dicha 
resolución cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial de 
León en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial.-E1 Secretario, José Miguel 
Carbajosa Colmenero.
9950 Núm. 10140.-3.472 ptas
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Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a veintitrés de septiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro. El señor don Alejandro Familiar 
Martín, Juez de Primera Instancia número tres de esta ciudad en 
los autos ejecutivos 258/94, seguidos por el Procurador don Juan 
Alfonso Conde Alvarez, bajo la dirección del Letrado don José 
Antonio Garrido, y en nombre de Financiera Seat, S.A., “Fiseat”, 
contra doña Estrella López Núñez y don Luis García López, en 
situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra doña Estrella López Núñez y don Luis García López, 
hasta hacer pago a Financiera Seat, S.A., “Fiseat” de la cantidad 
de 444.000 pesetas de principal, más los intereses, gastos y las 
costas causadas y que se causen hasta el total cumplimiento de lo 
acordado. Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio 
del Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plázo de 
tercer día se interese la notificación personal. Así por esta mi sen­
tencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, 
mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a tres de octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro, haciendo constar que contra dicha 
resolución cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial de 
León en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial.-E1 Secretario, José Miguel 
Carbajosa Colmenero.
9951 Núm. 10141.-3.472 ptas.
* * *
Emplazamientos
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada y su partido, en 
resolución dictada con esta fecha en los autos de menor cuantía 
número 387/94, seguidos a instancia de don Jaime Orozco Losada 
y de doña Amalia Fernández Fernández, representados por la 
Procuradora señora Susana López-Gavela Escobar, y contra don 
Angel Quiroga, don Antonio Quiroga, don Cristóbal Valcarce y 
los herederos desconocidos de doña Encina Quiroga, hoy en para­
dero desconocido, para que por el presente edicto se emplace a los 
demandados, los herederos desconocidos de doña Encina 
Quiroga, en legal forma, para que en el término de veinte días, 
comparezcan en estos autos, personándose en legal forma, con 
firma de Letrado y Procurador, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, será 
declarado en situación de rebeldía procesal, significándole que las 
copias simples de la demanda y documentos se hallan en 
Secretaría.
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de 
Ponferrada y su partido.
Dado en Ponferrada a 3 de octubre de 1994.-E1 Secretario, 
José Miguel Carbajosa Colmenero.
9992 Núm. 10142.-2.688 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada y su partido, en 
resolución dictada con esta fecha en los autos de divorcio (causa 
legal) n.° 316/94, seguidos a instancia de María Rosa Suárez 
Flores, representada por la Procuradora, señora M.a Encina Era 
García, contra Paulino San José Gago, hoy en paradero descono­
cido, para que por el presente edicto se emplace al demandado 
don Paulino San José Gago para que en el término de veinte días 
comparezca en estos autos, personándose en legal forma, con 
firma de Letrado y Procurador, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, será 
declarado en situación de rebeldía procesal, significándole que las 
copias simples de la demanda y documentos se hallan en 
Secretaría.
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de 
Ponferrada y su partido.
Dado en Ponferrada a 22 de septiembre de 1994.-El 
Secretario, José Miguel Carbajosa Colmenero.
9952 Núm. 10143.-2.464 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA 
Notificación de sentencia
En el Juzgado de Instrucción número cinco de Ponferrada y 
su partido, se sigue juicio de faltas 23/94 por hurto contra Angeles 
B anios Hortas, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue:
“Sentencia n.° 95/94.-En Ponferrada a veintinueve de sep­
tiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-Vistos por la señora 
doña María del Mar Gutiérrez Puente, Jueza de Instrucción 
número cinco de Ponferrada y su partido los presentes autos de 
juicio de faltas n.° 23/94 sobre hurto, siendo partes, además del 
M. Fiscal, como denunciante don Leoncio Núñez Encinas y como 
denunciada Angeles Barrios Flortas.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Angeles Barrios 
Ilortas como responsable en concepto de autora de una falta frus­
trada del artículo 587-1 del C.P. a la pena de 15 días de arresto 
menor y a que abone las costas del juicio. Procédase a la devolu­
ción definitiva de los artículos sustraídos al representante legal de 
la empresa “Continente”. Contra la presente resolución podrá 
interponerse recurso de apelación en el plazo de cinco días, conta­
dos a partir de su notificación, en este Juzgado y para ante la 
lima. Audiencia Provincial de León.-Publicación.-En el mismo 
día de su fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por la 
señora Jueza que la suscribe, estando celebrando audiencia 
pública en el mismo día de su fecha”.
Y para que conste y sirva de notificación a la condenada en 
paradero desconocido, Angeles Barrios Hortas, mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido y 
firmo la presente en Ponferrada a seis de octubre de mil novecien­
tos noventa y cuatro.-El Oficial en funciones de Secretario, 
Santiago Ramón Garujo.
9993 Núm. 10144.-3.472 ptas.
* * *
Notificación de sentencia
En el Juzgado de Instrucción número cinco de Ponferrada y 
su partido, y en los autos de juicio de faltas 44/94, seguido por 
estafa, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es 
como sigue:
Sentencia n.° 96/94.—En Ponferrada a veintinueve de sep­
tiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-Vistos por la señora 
doña María del Mar Gutiérrez Puente, Jueza de Instrucción 
número cinco de Ponferrada y su partido los presentes autos de 
juicio de faltas n.° 44/94 sobre estafa, siendo partes, además del 
M. Fiscal, como denunciante Carlos Ferreiro Conde, y como 
denunciado Fidel Vega Ramos.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente a Fidel Vega 
Ramos de los hechos imputados, declarando las costas de oficio. 
Contra la presente resolución podrá interponerse por quien se 
estime perjudicado, recurso de apelación en el plazo de cinco 
días, contados a partir del siguiente a su notificación, en este
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Juzgado y para ante la lima. Audiencia Provincial de León-Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.-Firmado: 
Doña María del Mar Gutiérrez Puente-Publicada en el mismo día 
de su fecha por la señora Jueza que la suscribe, estando cele­
brando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, de lo que 
yo, la Secretaria doy fe en Ponferrada a 29 de septiembre de 
1994.-Firmado: doña María Jesús Martín Chico”.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y para que sirva de notificación en forma al denun­
ciado en paradero desconocido, Fidel Vega Ramos, expido y 
firmo la presente en Ponferrada a 6 de octubre de 1994-E1 
Secretario, Santiago Ramón Garujo.
9994 Núm. 10145.-3.584 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña María Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de La Bañeza.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición n.° 219/93, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue:
“Sentencia.-En La Bañeza a once de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro.-Doña Rosa María García Oídas, Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número uno de esta ciudad y su 
partido, ha visto y examinado los autos de juicio de cognición 
sobre resolución de contrato de arrendamiento seguidos con el 
número 219/93, promovidos por el Procurador señor Santos Isla, 
en nombre y representación de doña Licinia de la Fuente 
Martínez, mayor de edad, vecina de esta ciudad, bajo la dirección 
técnica del Letrado, señor Vidales García, contra don Pelegrín 
González Perrero, mayor de edad y vecino de esta ciudad que 
compareció en autos asistido del Letrado señor García López, 
contra doña Pilar González Perrero, mayor de edad y vecina de 
esta ciudad que compareció asistido del Letrado señor Bailez 
Lobato, y contra los desconocidos herederos de doña Lorenza 
Fernández Perrero.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por el 
Procurador señor Santos Isla, en nombre y representación de doña 
Licinia de la Fuente Martínez contra don Pelegrín González 
Perrero y doña Pilar González Perrero y los desconocidos herede­
ros de doña Lorenza Perrero Fernández, debo declarar y declaro 
la resolución del contrato de arrendamiento suscrito en fecha 7 de 
marzo de 1980 entre doña Licinia de la Fuente Martínez y doña 
Lorenza Perrero Fernández sobre el piso vivienda sito en la planta 
primera de la casa n.° 16 de la calle Manuel Diz con entrada por la 
calle La Fuente, por haberse extinguido por fallecimiento de la 
inquilina y no haber parientes con derecho de subrogación y 
declaro por tanto que los demandados no tienen derecho a ocupar 
la mencionada vivienda y en su virtud deben dejarla libre y a dis­
posición de la propiedad, con apercibimiento de lanzamiento si no 
la desalojan dentro del plazo legal.-Las costas procesales causa­
das a instancia de la parte actora deben ser abonadas por la 
demandada opuesta, respecto a las demás no procede hacer espe­
cial condena.
Dedúzcase testimonio de la presente resolución que se unirá 
a las actuaciones, archivándose el original en el Libro correspon­
diente.
Así por esta mi sentencia contra la que se puede interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notifica­
ción, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a los des­
conocidos herederos de doña Lorenza Fernández Perrero, expido 
y firmo la presente en La Bañeza a 12 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria Judicial, María Elma Monzón Cuesta.
9995 Núm. 10146.-5.600 ptas.
VILLABLINO
Don César García Cano, Oficial en funciones de Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino y su
partido.
Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio ejecutivo que 
se siguen en este Juzgado con el número 233/92, ha recaído sen­
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor lite­
ral siguiente: Sentencia número 71/94.
En Villablino a cuatro de marzo de mil novecientos noventa 
y cuatro. La señora doña M.a del Rosario Martínez López, Jueza 
sustituía del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Villablino y su partido, habiendo visto los presentes autos de jui­
cio ejecutivo seguidos ante este Juzgado entre partes, de una 
como demandante Financiera Oviedo, S.A., representado por el 
Procurador señor Fernández Fernández, y bajo la dirección del 
Letrado señor Alvarez Valero, y de otra como demandado, don 
Orlando Machado Gongalves, que figura declarado en rebeldía, en 
reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción despachada contra don Orlando Machado Gongalves, hasta 
hacer tr ance y remate de los bienes embargados y con su importe 
íntegro pago a Financiera Oviedo, S.A., de la cantidad de 169.730 
pesetas de principal y los intereses correspondientes y costas cau­
sadas y que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho 
demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto 
día. Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado 
se le notificará en los estrados del Juzgado, y en el Boletín 
Oficial de esta provincia, caso de que no se solicite su notifica­
ción personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
rebelde en el presente procedimiento, expido el presente en 
Villablino a 4 de octubre de 1994.-E1 Secretario, César García 
Cano.
9996 Núm. 10147.-3.920 ptas.
* * *
Don César García Cano, Oficial en funciones de Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino, y
su partido.
Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio ejecutivo que 
se siguen en este Juzgado con el número 308/93, ha recaído sen­
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor lite­
ral siguiente: Sentencia número 72/94. En Villablino a cuatro de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro. La señora doña María 
del Rosario Martínez López, Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Villablino y su partido, habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos ante este Juzgado, 
entre partes, de una como demandante Financiera Oviedo, S.A., 
representado por el Procurador señor Fernández Fernández, y 
bajo la dirección del Letrado señor Alvarez Valero, y de otra 
como demandado, don Orlando Machado Gongalves, que figura 
declarado en rebeldía, en reclamación de cantidad.
Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
despachada contra don Orlando Machado Gongalves, hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados y con su importe ínte­
gro pago a Financiera Oviedo, S.A., de la cantidad de 101.838 
pesetas de principal y los intereses correspondientes y costas cau­
sadas y que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho 
demandado. Contra esta resolución cabe recurso de apelación que 
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto 
día.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado 
se le notificará en los estrados del Juzgado, y en el Boletín
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Oficial de esta provincia, caso de que no se solicite su notifica­
ción personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
rebelde, expido el presente en Villablino a 4 de octubre de 1994-El 
Secretario, César García Cano.
9997 Núm. 10148.-3.808 ptas.
CISTIERNA 
Cédula de emplazamiento
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia de la villa de Cistierna y su partido, en providencia dic­
tada con esta fecha en los autos de juicio de menor cuantía seguidos 
en este Juzgado con el n.° 134/94 a instancia de don Tomás 
Rodríguez Sánchez, don Daniel Tascón Corral y don Domingo 
Rodríguez Blanco, representado por la Procuradora doña Carmen 
Campo Turienzo, contra doña Marianela Sánchez Guerra y los 
hijos-herederos y presuntos herederos de don Francisco Lorenzana 
Valcárcel, se emplaza a dichos demandados para que en el término 
de diez días comparezca en autos, personándose en legal forma, 
con la prevención de que si no comparece será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de 
emplazamiento a los demandados, expido la presente que firmo en 
Cistierna a 19 de septiembre de 1994.-E1 Secretario, Francisco 
Atilano Barreñada.
9954 Núm. 10149.-2.128 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Astorga.
Hace saber: Que en el juicio de faltas número 412/85, seguido 
por daños por imprudencia entre Angel Castro Felipe y Lorenzo 
Rafael Callejo García, se hace el ofrecimiento de acciones de los 
artículos 109 y 110 de la L. E. Crim. a Angel Castro Felipe, 
poniendo en su conocimiento que tiene a su disposición en la 
Cuenta de Consignaciones del Juzgado la cantidad de 14.000 pese­
tas en concepto de indemnización, citándole para que comparezca 
ante este Juzgado en el plazo de un mes.
Dado en Astorga, a 6 de octubre de 1994.-El Juez de 
Instrucción, Ernesto Sagüillo Tejerina.-El Secretario (ilegible). 
10048 Núm. 10150.-1.456 ptas.
NUMERO SIETE DE VALLADOLID
Doña María del Carmen Cimas Giménez, Magistrada Juez de
Primera Instancia número siete de Valladolid.
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido ante este 
Juzgado con el número 442/94A, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son los siguientes:
En Valladolid, a nueve de septiembre de mil novecientos 
noventa y cuatro.
La lima, doña María del Carmen Cimas Giménez, Magistrada 
Juez de Primera Instancia número siete de esta ciudad, habiendo 
visto y conocido los presentes autos de juicio ejecutivo promovidos 
por Bansander de Leasing, S.A., (BANSALEASING), con domici­
lio social en Madrid, Paseo de la Castellana número 75, represen­
tado por el Procurador don José María Ballesteros González, bajo 
la dirección del Letrado doña Isabel Martín Lorente, contra don 
Juan Manuel Arias González, vecino de León, Carretera 
Villarroañe km. 3 y contra don Federico Mame Blanco, vecino de 
Valladolid, con domicilio en avenida de Gijón, número 39, sobre 
reclamación de cantidad, y teniendo en cuenta los siguientes:
Fallo: Que mandando seguir adelante la ejecución despa­
chada contra don Juan Manuel Arias González y don Federico
Mame Blanco, les condeno a que paguen a la parte actora, la can­
tidad de 2.108.506 pesetas, importe de la suma reclamada, más 
los intereses pactados de dicha suma desde la fecha del venci­
miento hasta el completo pago, y al abono de las costas procesales 
y gastos producidos.
Así por esta mi sentencia, que se notificará por edictos a la 
parte demandada rebelde, si en el plazo de fies días no se pide por 
el actor la notificación personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Dado en Valladolid a 27 de septiembre de 1994.-E/. María 
del Carmen Cimas Giménez.-La Secretaría (ilegible).
10029 Núm. 10151.-3.472 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
SANTA EULALIA 
Otero de Curueño
La Comunidad de Regantes de Santa Eulalia, de Otero de 
Curueño, convoca a todos los partícipes de esta Comunidad, a 
Junta General Ordinaria para el día 29 de octubre, a las 15.30 
horas, en primera convocatoria, y a las 16.00 horas en segunda, en 
la Casa de Concejo de Otero de Curueño y con el siguiente:
Orden del día
1 -Lectura y aprobación acta anterior.
2. -Reparación de puerto y muro de contención.
3. -Actualización anual de partícipes de la Comunidad.
4-Informes de la Presidencia.
5.-Ruegos y preguntas.
Otero de Curueño, 10 de octubre de 1994.-E1 Presidente (ile­
gible).
10181 Núm. 10152.-1.680 ptas.
PRESA FORERA 
Llamas - Quintanilla y Carrizo
Se convoca a Junta General de esta Comunidad para el pró­
ximo día 30 de los corrientes, a las doce horas, y de no haber 
mayoría, se celebrará a la una del mismo día, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen, con el siguiente:
Orden del día
1. "-Lectura del acta anterior para su aprobación.
2. "-Fijar el precio de la derrama de acuerdo con los gastos.
3. "-Informar a los regantes sobre la subida del canon de la 
Confederación.
4. °—Nombramiento del Presidente de la Comunidad y 
Vocales que les toca cesar.
5. "-Ruegos y preguntas y cuantos asuntos presente el 
Sindicato.
Llamas, Quintanilla y Carrizo, 14 de octubre de 1994.-E1 
Presidente (ilegible).
10195 Núm. 10153.-1.904 ptas.
SANTO TIRSO 
La Vecilla de Curueño
El Presidente de esta Comunidad convoca Junta General 
Ordinaria para todos los partícipes de la misma, el día 30 de octu­
bre de 1994, a las 13.00 horas, en segunda convocatoria en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento de La Vecilla y dar cumpli­
miento al artículo número 53 de estas Ordenanzas.
La Vecilla, 14 de octubre de 1994.-E1 Presidente (ilegible).
10196 Núm. 10154.-1.120 ptas.
